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Abstract 
How the planning of landuse in Denmark, has in recent years been well discussed, because of 
the necessity of having a country in sync with the development of society. In recent times 
wish for a more economic growth orientated planning has risen from several agents within 
the field of planning. Local Government Denmark has in the start of 2015 proposed 32 
suggestions how to optimize The Planning Act towards a more economic growth orientation. 
Three of these suggestions regard planning within the coastal zone. The baseline for the 
danish government has been to protect and keep the nature in its current state, but in recent 
years it has been examined weather it is possible to build in the coastal area without 
compromising with the resources of nature. This project report examines the trial, issued by 
the state, of tourism within the coastal area, where ten projects potentially will be given 
permission to build within the coastal zone. To examine this trial, the project group has 
chosen to use case study as basis for the project report. We have chosen to focus on 
Søndervig Feriepark located in Ringkøbing-Skjern Municipality near The North Sea, which is 
one of the ten potential projects for the trial. This project report will examine whether or not 
the purpose of The Planning Act is compromised through this Government issued trial, and 
who has the right to decide how the planning of an area should be. The project report rely on 
David Harvey’s articles From Managerialism to Entrepreneuralism: The Transformation in 
Urban Governance in Late Capitalism from 1989 and The Right to the City from 2008. These 
articles were chosen to get an overview of the change in paradigms from managerialism to 
entrepreneuralism in urban planning and whether the planning of society has transformed 
from servicing the collective interest to focusing on economic growth and serve the interest 
of the few wealthy. This will be supplemented through the theory of roles on planning by 
Karina Sehested. 
It can be concluded that The Planning Act should not be seen as a barrier for economic 
growth, but instead be used for its positive attributes. The trial has an impact on who has the 
right to the coast, because of the vast number of people affected by the implementing of the 
trial. Furthermore it can be concluded, that through the completion of the trial, the right to 
decide how an area should be planned, has changed from the collective interest of the people 
to a few wealthy key players. 
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Resumé 
Diskussionen om hvorledes arealplanlæggelsen af Danmark skal foregå har i flere år været et 
omdiskuteret emne, da landets udformning skal stemme overens med samfundets udvikling. I 
nyere tid er der opstået et ønske blandt flere aktører om, at vækst skal være 
omdrejningspunktet for planlægningen af arealanvendelsen i Danmark. Kommunernes 
Landsforening har i starten af 2015 udsendt en rapport hvori de udlægger 32 løsningsforslag 
til hvordan planloven kan skabe optimale rammer for vækst. Tre af disse forslag omhandler 
bebyggelse inden for kystnærhedszonen. Staten har som udgangspunkt et ønske om at bevare 
naturen i dens nuværende form, men har i de seneste år undersøgt om hvorvidt det er muligt 
at åbne op for bebyggelse i kystnærhedszonen uden at kompromittere med naturens 
ressourcer. Dette projekt omhandler forsøgsordningen for kyst- og naturturisme, hvor ti 
projekter potentielt vil få tilladelse til at bygge inden for kystnærhedszonen. For at undersøge 
forsøgsordningen nærmere har projektgruppen valgt at arbejde caseorienteret og udvalgt et af 
de ti forslag, nærmere bestemt Søndervig Feriepark beliggende I Ringkøbing-Skjern 
Kommune ved Vesterhavet. Projektet undersøger hvorvidt planlovens formål kompromitteres 
gennem denne forsøgsordning, og hvem der har retten til at definere hvorledes et område skal 
planlægges. 
Projektet gør brug af David Harveys artikler From Managerialism to Entrepreneuralism: The 
Transformation in Urban Governance in Late Capitalism fra 1989 og The Right to the City 
fra 2008. Dette gøres for at anskue paradigmeskiftet fra managerialisme til entrpreneurlisme i 
planlægningen af byen og hvorvidt planlægningen af samfundet er gået fra, at varetage 
samfundets kollektive interesser til at være vækstorienteret og samtidig forfordele enkelte 
aktører. Dette gøres i samspil med Karina Sehesteds teori om planlæggerroller i byens 
netværksstyring.  
Det kan konkluderes at planloven ikke skal ses som en barriere, men i stedet se den for de 
styrker den har. Forsøgsordningen har indflydelse på hvem der har retten til kysten, da der i 
Søndervig Feriepark er flere aktører, der bliver berørt af projektets gennemførelse. Det kan 
ydermere konkluderes, at ved gennemførelsen af forsøgsordningen fratages retten til at 
bestemme, hvorledes et område skal anvendes, fra samfundets kollektive interesser til enkelte 
kapitalstærke aktører. 
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1. Introduktion 
1.1 Motivation 
Udgangspunktet for dette projekt har fra start været baseret på et ønske om at beskæftige sig 
med planloven, og hvorledes denne lov har været grundlaget for byplanlægning i Danmark 
gennem flere årtier. Vi har været inspireret af fagmodulkurset Planlovgivning og fysisk 
planlægning, for hvilket planloven spiller en rolle i undervisningen og har i særdeleshed givet 
et historisk perspektiv. Men planloven har ikke blot sin vigtighed i den historiske forståelse af 
dansk byplanlægning, men er en grundlæggende betingelse for byplanlægningen i dag, og er 
derfor afgørende at have kendskab til, når vi som færdiguddannede skal beskæftige os med 
byplanlægning i praksis. Dette var udgangspunktet for projektgruppens dannelse, samt at vi 
under dette forløb blev opmærksomme på, at planloven blev udsat for skarp kritik i de 
nationale medier. Vi blev inspirerede af denne kritik og ønskede at undersøge, hvad der lå til 
grund for debatten. Debatten omhandlede kommunernes og flere politiske partiers 
utilfredshed med planloven, med den overordnede problemstilling, at planloven er ufleksibel 
og en barriere for vækst, særligt med kritik af zonelovgivningen og lovgivningen omkring 
detailhandel. Vi valgte at undersøge problematikken bag zonelovgivningen, hvilken vi 
indskrænkede til kystnærhedszonen og den meget aktuelle forsøgsordning for kyst- og 
naturturisme, der netop var sat i værk. Forsøgsordningen kommer foruden en stigende 
utilfredshed blandt flere kommuner, på baggrund af, at de kystkommuner, der har funktion 
som feriedestination, oplever et fald i turismen, samt at disse kommuner, særligt efter den 
seneste økonomiske krise, har et øget behov for vækst. Hvilket ydermere synes at give dette 
undersøgelsesfelt relevans, da problematikken berører en bred del af befolkningen. 
Gruppen deltog den 17. og 24. marts i debatmøder omhandlende udfordringer og ændringer 
af planloven, som havde sit udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings ændringsforslag 
med fokus på debatten om zonelovgivning og detailhandel. Møderne var afholdt af 
henholdsvis Forening af Byplanlæggere med Holger Bisgaard som oplægsholder og 
ordstyrer, og Dansk Byggeri, hvor et panel af fem relaterede aktører fra et bredt felt 
debatterede med de fremmødte. Møderne fandt sted i København, hvor der var mange 
fremmødte fagfolk, der til daglig beskæftigede sig med planlovens bestemmelser, som 
kommunale planlæggere, arkitekter med videre. Ydermere var Naturstyrelsen, Dansk 
Bygningsarv, Realdania, Økonomiforvaltningen, turismekonsulenter med flere repræsenteret, 
hvor fremmødet var størst med interessenter fra København og Sjælland. Debatmøderne 
skubbede til vores motivation for denne problemstilling, og gav os et indblik i, hvordan 
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planloven bliver anvendt i den fysiske planlægning, en øget forståelse for kritikken af 
planloven, samt nye vinkler på problematikken. 
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1.2 Problemfelt 
Vækst har i de senere år været en central del af den politiske dagsorden, hvilket har medført 
et stort fokus på planloven og herunder zonelovgivningen (Kommunernes Landsforening, 
2015: 5). Flere aktører ønsker en ændring af planloven, så den bliver et mere fleksibelt 
redskab for kommunerne i planlægningen (Meyling, 2014: 10). Kritikken går på, at den 
nuværende lovgivning om kystnærhedszoner gør, at kystturisme ikke har mulighed for at 
udvikle sig. Der er her et ønske om, at adgangen til og planlægningen af kystområderne skal 
ske i overensstemmelse med, hvad der vil være til gavn for turismen og de borgere, der bor i 
området (Kommunernes Landsforening, 2015: 16).    
 
Disse ændringer af planloven er en sag, der har vakt stor debat – for er det en god beslutning 
at give dispensation til at bygge i kystnærhedszonen for at fremme vækst, eller burde der i 
stedet værnes om den danske uspolerede natur og holdes fast i planlovens egentlig 
intentioner? Kommunernes Landsforening har en stor rolle i denne debat. De støtter op om, at 
målet for loven om kystzonerne er at beskytte de åbne kyster, men de lægger også stor vægt 
på, at lovgivningen er en hæmsko for den udvikling i kystturisme, der er potentiale for i de 
kystnære byer (ibid.). Der er således i denne debat stort fokus på, hvordan der i Danmark kan 
skabes vækst, specielt i landets yderområder. Her bliver turisme set som en afgørende faktor, 
hvorfor flere politiske partier og instanser støtter op om en modernisering af planloven. 
Debatten handler ikke blot om turismeudvikling, men også om beskyttelse af dansk natur og 
kultur, samt hvilke aktører der skal have den afgørende indflydelse på de danske kysters 
fremtidige fysiske udtryk. Heri ligger spørgsmålet, om beskyttelse eller benyttelse af 
kystnære arealer og kampen om medbestemmelse i denne konkrete planlægningsproblematik 
og planlovens fremtidige indhold.  
 
I dette projekt sætter vi fokus på debatten vedrørende forsøgsordningen der lægger op til 
ændringer i planloven. Projektet beskæftiger sig med kystnærhedszonen og undersøger 
særligt Søndervig Feriepark i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er en af de kommuner, der 
har særlig interesse i en ændring af kystzoneloven. Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune et 
ønske om, at Søndervig skal udbygges med en feriepark som et attraktivt turisttilbud. 
Søndervig Feriepark indgår i debatten om, hvorvidt en planlovsændring er nødvendig for at 
sikre fremtidig vækst, og hvordan vi som nation ønsker kysterne skal fremstå. I denne 
problematik finder vi en diskussion om, hvilke aktører der har retten til at definere kystens 
potentialer. Ved fysisk planlægning og fornyelse af byer er flere forskellige aktører med i 
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processen, der ønsker at få egne interesser bedst muligt implementeret i beslutningerne. 
Denne proces er derfor præget af forhandling og en kamp om retten til indflydelse på det 
offentlige rum, hvilket ligeledes gør sig gældende i debatten om planlovsændringer, der 
udgør rammerne om den fysiske planlægning. Dette leder os hen til spørgsmålet, om hvem 
der skal have retten til at bestemme over den danske kyststrækning, hvad området skal 
rumme og hvem det skal være til for. 
1.2.1 Problemformulering  
Hvordan kan forsøgsordningen have indflydelse på hvem, der har retten til kysten og hvordan 
undgås det, at planlovens intentioner kompromitteres?  
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1.3 Begrebsafklaring 
I løbet af projektet benyttes især to begreber; vækst og velfærd. Vækst bliver i Den Store 
Danske beskrevet som: ”voksende økonomisk aktivitet i samfundet” (Gyldendal [A], u.å: 1), 
samt stigning i produktion og forbrug. Velfærd beskrives som: ”opfyldelse af forbrugernes 
behov” (Gyldendal [B], u.å: 1), og i forlængelse heraf, en samfundsmæssig sikring af 
borgeren mod især økonomiske konsekvenser. I projektet forstås og benyttes begreberne i tæt 
overensstemmelse med overstående definitioner.  
Vækst forstås som en forøgelse, både inden for økonomisk kapital og arbejdspladser. 
Vækstbegrebet bruges til at beskrive, hvad Søndervig Feriepark muligvis kan bidrage med i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Vokser kommunen, hvad angår jobs, besøgende og 
aktivitetsmuligheder, vil kommunen således opleve en generel økonomisk akkumulering. 
Selve forsøgsordningen er et udtryk for et initiativ, der skal fremme en økonomisk stigning i 
kystnære kommuner og således skabe vækst til området. 
Velfærd forstås som et positiv begreb, der dækker over ligeligt fordelte universelle ydelser, 
der kan indeholde materielle som immaterielle værdier. Materielle værdier kan være målbare 
eller håndgribelige værdier som offentligt tilgængelige stier og veje. Immaterielle værdier 
kan være muligheden for frit at tage til stranden og bade i havet. Vi forstår de nævnte 
begreber som gensidigt afhængig af hinanden. Et eksempel herpå ses ved planloven, som 
både sikrer borgerne universelle rettigheder samtidig med, at den fungerer som en 
investeringssikkerhed for investorer. Planlægningens formål er dermed at skabe balance 
mellem at bibeholde vækst, uden der gås på kompromis med velfærd. 
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2. Metode 
2.1 Erkendelsesskema  
Vi har valgt at udarbejde et erkendelsesskema for at danne et struktureret overblik over, 
hvilke dele vi ønsker at inddrage i vores projekt for at besvare vores problemformulering. 
Skemaet blev tidligt i projektarbejdet udarbejdet for at give os selv retningslinjer for 
projektets opbygning. Vores arbejdsspørgsmål er anvendt som overordnede mål for projekts 
afsnit, hvor erkendelsesmålene knytter sig til brug af teori, empiri og metode. Skemaet er 
løbende blevet tilpasset for at sikre sammenhæng i opgaven, og kan i sin nuværende form ses 
som en del af vores projektdesign og give et overblik over projekts indhold (Olsen & 
Pedersen, 2013: 184ff). 
 
 
Arbejdsspørgsmål Erkendelse Hvordan besvares 
spørgsmålet i 
projektet 
Resultat 
Redegørelse: 
 
Hvad er den 
planlovsmæssige 
baggrund for 
forsøgsordningen? 
Beskrivende 
(baggrundsbeskrivels
e for fænomenet)  
Historien bag 
planloven.  
 
Planlovens formål 
og 
kystnærhedszonen. 
 
Forsøgsordningens 
præmisser, og fokus 
på Søndervig 
Feriepark som case. 
Kommunestrukturen 
har ændret sig 
(2007).  
Planloven er en 
fleksibel lov, og har 
ændret sig i 
forbindelse med 
overgangen fra 
velfærds - til 
vækstparadigmet. 
Analyse: 
 
Hvorledes afspejles 
det 
planlægningsmæssig
e paradigmeskift 
inden for 
planlægningen i 
Eksplorativt (forstå 
og afdække 
fænomenet)  
Velfærd: Alle har ret 
til kysten. 
Planlovens formål.  
 
Statsligt eller 
kommunalt 
anliggende. 
 
Planlovens formål 
kompromitteres i 
forsøgsordningens 
dispensationer.  
 
Kapitalismen er dybt 
forankret i 
planlægningspraksisse
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kystnærhedszonen? 
 
Hvilken rolle spiller 
forsøgsordningen i 
forhold til 
defineringen af 
kystens udnyttelse? 
Planlægningsrollerne
s tilpasning til 
samfundet  
 
Vækst: Skifte i 
planlægningen. 
Danmarks 
Naturfrednings-
forening 
 
Retten til byen i 
forhold til Harvey. 
Hvem bestemmer i 
Søndervig Feriepark. 
n, og de offentlige 
private samarbejder 
skaber ulige forhold 
for planlægningen.  
 
Planlæggerrollerne 
overlapper hinanden, 
og procesplanlæggeren 
tilgodeser kollektivets 
interesser. 
Diskussion: 
 
Er planloven en 
barriere for vækst?  
Forklarende (søge 
årsagssammen- 
hænge) 
Diskussion mellem 
forskellige 
interessenters 
synspunkter. 
 
Definition af kysten, 
og hvem vinder 
kampen om kysten i 
Søndervig Feriepark.  
Dem med størst kapital 
vinder over dem med 
mindst kapital.  
 
Kysten er blevet en del 
af en vækststrategi, og 
naturen inddrages til 
private formål i stedet 
for at være til rådighed 
for befolkningen.  
Perspektivering: 
 
Hvordan ser 
fremtidens planlov 
ud?  
Forudsigende (give 
et billede af 
fremtiden)  
Zonelovgivningens 
overlevelse og  
fremtidig 
administration af 
planloven. 
Perspektiveringen 
lægger op til videre 
diskussion af 
planlovens 
liberalisering og 
vækststrategi.  
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2.2 Projektdesign 
 
    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I redegørelsen vil der fremgå en gennemgang af planlovens formål set ud fra en historisk 
kontekst, samt en skildring af forsøgsordningen og dens påvirkning af Søndervig Feriepark. 
Herefter analyseres Søndervig Feriepark i relation til David Harveys teoretiske fortolkning af 
samfundets påvirkning af kapitalismen, hvorefter vi undersøger, hvorvidt planlovens 
intentioner bliver kompromitteret i forsøgsordningen. I diskussionen stiller vi os undrende 
over for om kommunerne skal have mulighed for mere selvbestemmelse, og hvorvidt at retten 
til kysten skal domineres af de få. Dermed munder vores analyse og diskussion ud i en 
endelig konklusion, der vil afspejle projekts proces, hvorefter der vil blive præsenteret en 
perspektivering, som retter fokus på, hvordan projektet kunne have set ud, hvis Søndervig 
Feriepark bliver en realitet gennem forsøgsordningen.  
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2.3 Projektets videnskabsteoretiske forståelsesramme 
Vi har valgt kritisk realisme, da vores problemstilling ønsker at forklare og kritisere 
strukturerne bag forsøgsordningen. Samt være behjælpelig i brugen af vores case, da den er 
afhængig af konteksten. Tværfagligheden har været central, da problemstillingen, metoden og 
teorien bevæger sig inden for et multidisciplinært område.  
 
Vores videnskabsteoretiske baggrund for projektet om Søndervig Feriepark er baseret på 
kritisk realisme, hvis inspiration stammer fra marxismen. Kritisk realisme bestræber sig på, at 
der eksisterer en virkelighed, som er uafhængig af menneskets forestillinger om den. 
Herudfra er der tale om, at der skelnes mellem to forskellige dimensioner; den transitive og 
intransitive dimension. 
Epistemologien er den transitive dimension, som er vores viden om verden. Dimensionen 
indeholder teorier, begreber og data som andre har produceret, men også vores egen 
udarbejdede viden, der skabes på baggrund af den allerede eksisterende viden. Ontologien er 
den intransitive dimension og karakteriseres som den verden, der eksisterer uafhængigt af det 
kendskab mennesket har til den. Ontologien indeholder tre domæner; det empiriske, det 
faktiske og det dybe domæne (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 280f). Det empiriske 
fokuserer, som titlen antyder, på empirien, hermed vores erfaringer og observationer. Det 
faktiske er det domæne, der består af fænomener og begivenheder, som eksisterer uden vores 
erfaring af dem. Det dybe domæne er karakteriseret ved ikke-observerbare strukturer og 
mekanismer, som påvirker de begivenheder, der finder sted i det faktiske domæne (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012: 282). 
  
Kritisk realisme har påvirket vores problemstilling, da den tager udgangspunkt i at forklare 
og kritisere paradigmeskiftet fra velfærdsorienteret til en mere vækstorienteret planlægning, i 
takt med det kapitalistiske samfund blomstrer. Problemstillingen er formuleret således: 
Hvordan kan forsøgsordningen have indflydelse på hvem, der har retten til kysten og hvordan 
undgås det, at planlovens intentioner kompromitteres?  
Vi ønsker at problematisere og klarlægge de bagvedliggende strukturer og tendenser, som 
skildres i paradigmeskiftet, og hvorledes dette skyldes planloven.  
Udover at være fokuseret på problemstillingen og dens kritisk realistiske udgangspunkt, 
arbejder vi gennem projektet ud fra et tværfagligt perspektiv. Vi bevæger os inden for 
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fagområdet; Plan, by og proces, som er et multidisciplinært område, der arbejder ud fra flere 
forskellige fag, der overlapper hinanden og bidrager til at kunne forklare de 
samfundsmæssige forhold. Tværfagligheden bidrager til at give en større forståelse af de 
strukturer og bagvedliggende mekanismer inden for planloven og dens udfordringer (Buch-
Hansen & Nielsen, 2012: 300f). Plan, by og proces har elementer både fra politologi og 
sociologi, hvilket på hver sin måde bidrager til en forståelse af, hvilke mekanismer og 
processer, der indgår i en planlægningsproces. Som udgangspunkt beskæftiger vi os med 
hvilke aktører, der har været inddraget i Søndervig Feriepark, og hvordan planlovens formål 
kommer til udtryk i planlægningen. Vi undersøger, hvordan de lokale og nationale tiltag 
viser, hvilke dynamikker der præger udviklingen, og hvilke konsekvenser det har for 
udførelsen af planlægningen. Herudover tilskriver kritisk realisme sig ikke forestillingen om 
lovmæssige kausaliteter, fordi vi i projektet arbejder med et dynamisk og åbent felt som 
blandt andet planloven omfavner, da denne er udformet som en rammelovgivning.  
  
Kritisk realismes epistemologi, den transitive dimension, udgør vores teoretiske valg; David 
Harvey og Karina Sehested, samt paradigmeskiftedes teoretiske placering i en dansk 
kontekst. Som et af kritisk realismes videnskabsteoretiske argumenter forsøger den transitive 
dimension at skabe viden, om de begreber og fænomener, som udspilles i den intransitive 
dimension (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 307f). Eksempelvis når Harvey benytter begreber 
og data til at forklare paradigmeskiftet, hvor væksten er mere i fokus end velfærden, kan dette 
kombineres med Sehesteds teori om planlægningsroller. På den måde kan flere teoretiske 
tankesæt kombineres for at udlede viden fra den intransitive dimension. Det kritiske 
realistiske afsæt ses ved, at kausalitetsforståelsen i vores projekt er kontekstafhængigt, da 
dispensationerne fra regeringen er med til at påvirke udfaldet i det faktiske domæne, som er 
Søndervig Feriepark. Herved kan det konstateres, at begivenheder altid vil have komplekse 
resultater, da de er forankret i den kontekst de foregår i. 
2.4 Interview 
Vi har i vores undersøgelse valgt at gøre brug af det kvalitative forskningsinterview for at 
klarlægge synspunkterne hos interessenterne i vores problemstilling. Dette bunder i et 
ræsonnement om, at der ved inddragelse af et kvalitativt interview, kan frembringe visse 
holdninger eller synspunkter, der ellers ikke kan udledes af den allerede eksisterende empiri. 
Interviewets opbygning tager udgangspunkt i det semistrukturerede livsverdensinterview, 
hvor vi som interviewere gjorde brug af en interviewguide med få overordnede spørgsmål, 
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der kunne danne struktur og sørge for, at vi fik de vigtigste pointer med. Formålet med denne 
interviewform er at sørge for at samtalen omhandler emner intervieweren ønsker at behandle 
samtidig med, at der åbnes op for, at nye spørgsmål og samtaleemner kan optræde 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 143f). Selve interviewguiden og vores spørgsmål var ikke nogle 
vi på forhånd havde indsendt til Aaen og Würtz da vi antog at dette ikke ville gøre en relevant 
forskel. Vores interviewspørgsmål byggede på tidligere debatter om planloven, både i sin 
helhed og specifikt vedrørende planlovens §5a og §5b omhandlende planlægning i 
kystområderne.  
 
Det gennemførte interview tog form efter, hvad Steiner Kvale og Svend Brinkmann betegner 
som et eliteinterview, da vi har interviewet to fagpersoner ansat ved Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Vi har valgt at foretage et interview af Marie Aaen og Stine Würtz, som begge 
beskæftiger sig med forsøgsordningen og dens implementering. Aaen er ansat som 
turismekonsulent mens Würtz er planlægger, hvis primær opgave er at udarbejde lokalplaner 
og kommuneplantillæg, begge i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har valgt, at interviewe 
disse to personer til vores projekt, da repræsenterer Ringkøbing-Skjern Kommune, som er en 
væsentlig aktør i vores case. Ydermere mente vi, at Aaen og Würtz ville repræsentere den 
holdning, der sympatiserer med Kommunernes Landsforenings holdning til 
planlovsændringen. Ved interviewet er det afgørende at sørge for, at det forløber som ønsket, 
da fagligt stærke personer kan lede samtalen i en retning de ønsker. Intervieweren skal derfor 
være fagligt kompetent for at forsøge at skabe balance i magtforholdet mellem deltagerne 
interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009: 167ff). Under selve interviewet blev det hurtigt klart, 
at det var Aaen, der førte ordet, hvis svar var præget af hendes arbejdsfelt inden for turisme. 
Würtz var derfor mere tilbageholdende og svarede oftest kun, når vores spørgsmål lå uden for 
Aaens kompetencefelt eller, når vi henvendte os direkte til hende. Samtalen blev derfor ledt 
ind på turismeområdet, som ikke på daværende tidspunkt havde stor relevans for vores 
problemstilling. Fordelen ved dette var, at vi kunne spørge mere ind til vækst og 
forsøgsordningens implementerings betydning for turisme og vækst i kommunen. Til trods 
for, at interviewet tog en drejning mod en samtale om turismens betydning for planlægningen 
i kommunen, styrkede det vores kendskab til dette felts betydning for forsøgsordningen og 
udviklede vores problemstilling. 
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2.4.1 Refleksioner over interview 
Vi havde inden udførelsen af interviewet en forventning om, hvorledes interviewet skulle 
udfolde sig. Da vores mailkorrespondance forud for selve interviewet var med Würtz 
forventede vi, at det ville være hende, der førte ordet til interviewet og Aaen ville supplere, 
når der blev stillet relevante spørgsmål inden for turismeområdet. Vores formodning om, at 
de interviewedes holdninger til planlovsændringen stemte overens med Kommunernes 
Landsforenings holdninger viste sig at holde stik. Vi spurgte ind til de eventuelle konflikter, 
der kunne opstå ved at bygge i kystnærhedszonen, hvor dette blev afvist med, at selve 
processen op til indsendelsen af forslaget til forsøgsordningen havde forløbet konfliktfrit. 
Under interviewet udfordrede vi dette postulat, men de fastholdte udsagnet. 
 
Vi kunne med fordel have interviewet Würtz og Aaen enkeltvis, hvilket kunne have skabt 
mere nuancerede svar, da Aaens dominans blev en hindring for Würtzs rolle i interviewet. 
Havde vi interviewet Würtz alene ville de spørgsmål, der primært omhandlede kommunal 
planlægning ikke blive ledt hen på turisme. Da interviewet foregik samlet, havde de mulighed 
for at supplere hinanden på tidspunkter, hvor de var usikre i deres svar.  
 
Det udarbejdede interview, vil i projektet være et bærende element, hvor vi både anvender det 
som baggrundsviden for den kommunale planlægningsproces, og mere aktivt i analysen, hvor 
interviewet og den anvendte teori vil danne forståelsesramme for Ringkøbing-Skjern 
Kommunes incitament for at deltage i forsøgsordningen, samt hvilke konsekvenser Søndervig 
Feriepark får for lokalområdet. 
 
2.5 Præsentation af empiri 
Da vi i vores projekt gør brug af både primær og sekundær empiri, vil vi i følgende afsnit 
fremlægge vores empiri og hvilken rolle det får i udførelsen af vores projekt. 
 
2.5.1 Primær empiri 
Som en bærende del af vores primære empiri har vi et interview med turismekonsulent Aaen 
og planlægger Würtz. Forud for interviewet havde vi i projektgruppen udarbejdet 12 
spørgsmål, som ud fra den semistrukturerede interviewform, skulle fungere som et afsæt i 
den videre diskussion af vores problemfelt. Disse spørgsmål var i interviewguiden inddelt i 
underkategorier for, at sikre, at alle de ønskede områder blev berørt. Grunden til at vi valgte 
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at udarbejde dette interview skyldes, at vi ønskede at få tilkendegjort den holdninger der 
repræsenterede de relevante aktører for vores case. Disse holdninger var ikke umiddelbart 
klare i den ellers tilgængelige empiri. 
 
For at skabe et overblik over hvad beboerne og turisterne i det berørte område havde af 
kendskab til Søndervig Feriepark, valgte vi at foretage en voxpop.  
Voxpop undersøgelsen havde en tilgang der var kvantitativ, da deltagerne blev stillet de 
samme spørgsmål, hvilket fik afdækket vores interessefelt i forhold til projektet. Voxpop 
undersøgelser kan også anvendes ud fra et mere kvalitativt perspektiv. I udførelsen kan der 
opstå en mere flydende overgang mellem den kvantitative og kvalitative tilgang. Vi havde 
således mulighed for at spørge yderligere ind til besvarelserne, hvis der var noget vi følte var 
relevant at få uddybet og hermed skifter voxpoppen spor fra den kvantitativ tilgang til den 
kvalitative tilgang. Voxpop undersøgelsen blev baseret på en række meget kortfattede 
interviewspørgsmål af flere tilfældigt udvalgte personer, hvor vi spurgte ind til deres mening 
og kendskab til projektet Søndervig Feriepark (Center for journalistik, 2015).  
 
Torsdag den 23. april, kl. 15.30 adspurgte vi 25 tilfældigt udvalgte personer foran den lokale 
Super Best, til at være en del af vores undersøgelse. Denne voxpop vil vi gøre brug af som 
supplerende argumentation for Ringkøbing-Skjern Kommunes postulat om, at der er bred 
opbakning blandt de lokale og turisterne i området af Søndervig Feriepark. Vores 
undersøgelse er derfor ikke repræsentativ for gennemsnittet af lokale og turisterne i området, 
da det kun er et bestemt udsnit, der opholder sig i centrum på dette tidspunkt, men det kan 
give os et indblik i hvilke tanker de lokale og turisterne gør sig om projektet. Hvis vi skulle 
have udført en repræsentativ voxpop undersøgelse, havde det været nødvendigt at øge antallet 
af adspurgte betydeligt og herefter nedskrive de personlige karakteristika, såsom køn, alder, 
baggrund, jobs og uddannelse (Center for journalistik, 2015).  
 
2.5.2 Sekundær empiri 
Størstedelen af vores empiri eksisterer i form af sekundær empiri. Vi vil i følgende afsnit 
præsentere den empiri, der danner baggrund for vores forståelse af projektet Søndervig 
Feriepark og skildre hvorledes vi vil gøre brug af empirien. Vi tager udgangspunkt i tre 
hoveddokumenter som er Planloven, Søndervig Feriepark og Danmark i vækst og balance. 
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Planloven er den lovgivning, som sætter rammerne for den fysiske planlægning i Danmark. 
Planloven bliver løbende revideret for at tilpasse samfundets udvikling, hvilket er til grund 
for den nuværende debat om ændring af planlovens §5, som projektopgaven tager 
udgangspunkt i. Grunden til, at vi gør brug af planloven i vores projekt, skyldes at planloven 
er den grundlæggende lovgivning, som berører samtlige byggetilladelser. Den gennemgående 
debat om hvorvidt der bør bygges i kystnærhedszonen, omhandler ikke de enkelte 
byggeprojekter, men derimod selve planlovens udformning. Det er derfor centralt at kende til 
dens indhold og historie for at kunne sætte eventuelle ændringer i perspektiv. 
 
Projekt Søndervig Feriepark er et indsendt forslag til den forsøgsordning som regeringen i 
samarbejde med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har iværksat. 
Projekt Søndervig Feriepark er den case vi i projektgruppen tager udgangspunkt i når vi vil 
analysere og diskutere om hvorvidt der gås på kompromis med planlovens intentioner, hvis 
der åbnes op for bebyggelse i kystnærhedszonen. Ansøgningen vedrørende Søndervig 
Feriepark vil i projektet danne referenceramme for forsøgsordningen som helhed. 
 
Danmark i vækst og balance er et dokument, der er udarbejdet af Kommunernes 
Landsforening for, at støtte op omkring det argument at kommunerne bør have mere 
selvbestemmelse i forhold til planlægningen af arealanvendelsen. Dokumentet Danmark i 
vækst og balance vil blive brugt til at fremhæve og tydeliggøre kommunernes perspektiv. 
 
2.6 Case 
Vi har valgt at arbejde med forsøgsordningen ud fra et casestudie. Der kan argumenteres for, 
at casen kan tegne et bredere billede af det resterende genstandsfelt. Vigtigt er det her, at 
pointere at analysen af handlingen, aldrig kan følge almene lovmæssigheder. Formålet med 
casestudie er, at give en praktisk og konkret illustration af, hvilke problemstillinger, der gør 
sig gældende inden for feltet (Rendtorff, 2010: 242f). Casen kendetegnes ved, at den skiller 
sig ud fra de andre projekter i forsøgsordningen, da det er det mest omfangsrige projekt, samt 
at det har skabt store diskussioner i medierne på grund af beliggenheden, og kan forenes med 
den problemstilling vi gerne vil undersøge. Gennem vores casearbejde har vi været 
kontekstafhængige, da vi ikke udelukkende tager udgangspunkt i teorien, men anskuer 
problemstillingen i en konkret kontekst. Det vil sige, ikke et rent teoretisk felt, men analysen 
må bygges ud fra et konkret handlingsfelt og forstå det ud fra konteksten (Rendtorff, 2010: 
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244). Hvilket er i overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske grundlag. Vi er gået i 
dybden med vores casearbejde ved at undersøge feltet for allerede eksisterende viden, 
udvælge teoretikere, der kan hjælpe os i forståelsen af problemstillingen, samt udført 
interview med Stine Würtz og Marie Aaen (ibid.: 245). Ved at undersøge Søndervig 
Feriepark projektet og udfaldet heraf kan der drages den konklusion, at hvis det er muligt at 
øge turisme i denne kommune gennem Søndervig Feriepark er der mulighed for at lignende 
udfald kan forekomme i øvrige kystkommuner.  
 
2.7 Projektafgrænsning 
I dette projekt har vi valgt at tage afsæt i forsøgsordningen vedrørende dispensationer til 
bebyggelse i kystnærhedszonen. Vi har derefter valgt at arbejde caseorienteret og tager 
udgangspunkt i forsøgsordningens hidtil største projekt, Søndervig Feriepark, og har 
afgrænset os fra de resterende. Dette valg begrundes ud fra, at projektet har haft størst 
mediebevågenhed, projektets størrelse og eventuelle effekt på fremtidige dispensationer. I 
forlængelse heraf undersøger, og arbejder vi med to elementer i den danske planlov. Vi har 
fokuseret på formålet med planloven generelt og mere specifikt undersøgt paragraffen 
vedrørende kystnærhedszonen. I forbindelse med forsøgsordningen, har der været to 
ændringer i planloven, hvor vi kun har valgt at arbejde med den der omfatter kystzonen og 
valgt naturbeskyttelse fra. Hvad der havde mest relevans for den problematik vi ville 
undersøge var de grundlæggende dispensationer inden for kystzonelovgivningen og ikke på 
hvad Søndervig Feriepark projektet havde af uoverensstemmelser med 
naturbeskyttelsesloven. Vi prioriterer at komme i dybden med et enkelt område inden for 
planlovgivningen. Ud fra vores valg af teoretiker har vi valgt at afgrænse os til David Harvey, 
dette har vi valgt, da vi i undersøgelsen af feltet kom frem til at Harvey bygger hans teori The 
Right to the City (2008) ud fra Henri Lefebvre. Vi har i projektet fravalgt Henri Lefebvre, da 
han er filosof, hvilket bærer præg i hans teori samt arbejder mere med hverdagslivet i det 
undersøgte felt, hvilket ikke er relevant i vores projekt. Selvom Lefebvre har en marxistisk 
overbevisning forsøger han, at komme væk fra det økonomiske fokuspunkt, der er i den 
marxistiske tankegang. Da vores projekt er orienteret omkring vækst har vi derfor ikke valgt 
at bruge Lefebvre, i stedet for benytter vi Harvey, da han i hans teori ser på de økonomiske 
strukturer i samfundet (Simonsen, 1993: 62f). 
Vi har gennem analysen af projektet Søndervig Feriepark undersøgt hvordan planlægningen 
har foregået og har her valgt at inddrage en analyse af planlægningsroller for, at skitsere 
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hvordan processen i Søndervig Feriepark har forløbet og her igennem belyst hvilke aktører, 
der har været involveret.  
I forbindelse med de foretagne voxpop interview havde vi i sinde, at benytte respondenternes 
svar i en kvantitativ sammenhæng, som skulle være med til at give Søndervig Feriepark 
projektet mere rygdækning i forhold til respondenternes holdning til Søndervig Feriepark. Vi 
ønskede at udregne hvorvidt svarene var positive eller negative. En procentvis fordeling af 
holdningerne til projektet kunne give os et billede af i hvor høj grad folk var positivt eller 
negativt stemte. Voxpoppen er i stedet blev brugt som baggrundsmateriale til projektet.  
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3. Teori 
I følgende kapitel vil vi give en gennemgang af det teoretiske grundlag for projektet. For at få 
en forståelse af, hvilke interessenter og forhandlinger, der er i spil ved byudvikling og 
etableringen af nye projekter, er det i vores undersøgelse relevant at inddrage David Harveys 
litteratur. Harveys teoretiske perspektiv er en forståelse af samfundet og den bypolitiske 
udvikling, samt konsekvenser af denne, hvilket med Anders Lund Hansen skildres i en dansk 
kontekst. Ydermere bidrager Karina Sehested teori om planlæggerroller til en forståelse af 
planlægningsprocessen omkring Søndervig Feriepark.  
  
David Harvey er britisk kulturgeograf og professor i antropologi på Center for Place, Culture 
and Politics på Graduate Centre ved City University i New York (Dansk Arkitektur Center, 
2014: 1). Harveys forståelse af samfundet bygger på en neomarxistik fortolkning af 
kapitalismens dominans i samfundet. Harvey fremhæver, at byer skal analyseres i tæt 
forbindelse med andre samfundsforhold, som økonomiske, politiske og ideologiske. Harveys 
samfundstilgang forstås som kritisk realistisk, da han klarlægger et samfundsfænomen 
gennem bagvedliggende strukturer. Portrætteringen sker omkring en krisetid, og der ses 
gennem Harveys tekster en underliggende kritik af kapitalismen.  
 
Karina Sehested er seniorforsker på Københavns Universitetet med hovedfokus på offentlig 
forvaltning og policy studier. Sehested er uddannet fra Roskilde Universitet og besidder en 
Ph.D i samfundsvidenskab herfra. 
 
3.1 David Harvey 
Vores teoretiske udgangspunkt er knyttet til Harveys to akademiske artikler: From 
Managerialism to Entrepreneuralism: The Transformation in Urban Governance in Late 
Capitalism fra 1989 og The Right to the City fra 2008. 
  
3.1.1 From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban 
Governance in Late Capitalism 
Harvey fremstiller paradigmeskiftet fra managerialism, hvor byen er ledelsesstyret med et 
fokus på velfærd til entrepreneuralisme, hvor byudviklingen styres af entreprenørielle 
relationer med fokus på vækst. Managerialism er kendetegnet ved et samfund, hvor 
byudviklingen i høj grad varetages af offentlige instanser, der sikre at borgerne forsynes med 
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velfærdsydelser. Byplanlægning foretages ud fra, hvad der rationalistisk menes at være i 
kollektives interesse (Harvey, 1989: 6).   
   
Udviklingen af det avancerede senkapitalistiske samfund forstås af Harvey fra 1970’erne, 
hvor den kapitalistiske udvikling får indflydelse på det fysiske og sociale bylandskab. Byen 
bliver et vækstcentrum for kapitalen, hvorfor byens velfærd, sociale og kulturelle forhold 
ikke længere er det eneste fokus for bypolitikken og byudviklingen. Skiftet fra managerialism 
til entrepreneuralism skete for alvor i 1980’erne efter oliekrisen fra 1973, hvor der var 
finansiel krise og derfor behov for vækst. Dette behov fordrede innovation og nytænkning i 
forhold til finansiel opretholdelse af storbyerne og borgernes velfærd (ibid.: 4). Overgangen 
fra managerialism til et mere entrepreneurielt samfund har betydet, at kapitalens 
forudsætninger former byen, hvormed der opstår en dialektisk relation og gensidig 
afhængighed mellem kapitalen og byen, da byen er et produkt af kapitalen. Byen udgør en 
fysisk ramme, hvor kapital, produktion og forbrug har bedst mulige vilkår for at reproducere 
og akkumulere kapitalsmidler (ibid.: 3). De entrepreneurielle ændringer i samfundet betyder 
for kommunerne at byudvikling sker indenfor kapitalismens strukturer. Disse strukturer 
indebærer, at bypolitikken og byudviklingen varetages af flere aktører med forskellige 
interesser, som forhandler om mest mulig indflydelse på beslutningsprocessen (ibid.: 4f). 
 
At byudviklingen varetages af flere aktører beskrives som et af kendetegnene for det nye 
paradigme. Skiftet har medført et større samarbejde mellem offentlige instanser og private 
virksomheder, hvor der arbejdes på tværs af instanserne for at effektivisere arbejdsgangen og 
fremme den finansielle situation gennem investeringer fra begge parter. Ved etableringen af 
disse partnerskaber søger aktørerne at tilgodese egne interesser ved forhandling og krav, 
hvorfor der kan opstå konflikt mellem det offentliges kollektive interesser og de private 
investorer, der arbejder ud fra et partikulært ønske om profitmaksimering. Herved kan der 
opstå et ulige partnerskab, hvor det offentlige løber den største risiko, da de står til ansvar 
overfor befolkningen, mens den private aktør tager goderne og blot står til ansvar for egen 
interesse. Forholdet mellem aktørerne er dog kontekstafhængigt, hvorfor denne risicitolkning 
ikke altid gør sig gældende, og på trods heraf er partnerskabet også et udtryk for afhængighed 
aktørerne imellem (Harvey, 1989: 7f).   
 
Harvey præsenterer fire kendetegn for bypolitikken i det entrepreneurielle samfund. 
Samfundet er præget af international konkurrence mellem arbejdstagerne, hvorfor produktion 
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udgør en samlet vurdering af produktionsomkostningerne og lokale ressourcer, der 
bestemmer produktionens lokation. Disse overvejelser finder ikke blot sted inden for 
nationale rammer, men foregår på internationalt niveau (Harvey, 1989: 8). På nationalt 
niveau foregår en konkurrence kommuner imellem om at kunne tilbyde de bedste 
konsumptionsgoder blandt andet gennem turistattraktioner. Harvey skildrer recession som 
årsagen til skærpet konkurrence inden for turisme, hvormed det produkt, der tilbydes skal 
have særpræg og fremstå sikkert for forbrugeren. Vi fortolker i samtiden denne 
årsagsforklaring som øget global konkurrence grundet øget mobilitet, idet forbrugeren har et 
bredere udvalg af feriedestinationer. Det er ikke blot konsumtionsgoder, der er afgørende for 
at tiltrække turister, men også områdets historiske kontekst, hvorfor det er vigtigt at selve 
attraktionen indgår i et samspil med lokationen. Investeringer i centrale attraktioner har en 
positiv afsmittende effekt på det øvrige erhvervsliv og det generelle liv i området (ibid.: 9).  
Harvey argumenterer for at omfordelingen af statslige velfærdsgoder stadig forekommer i 
samme omfang som før paradigmeskiftet. Han tager udgangspunkt i den amerikanske og 
britiske velfærdsmodel, som er markant forskellig fra den danske velfærdsmodel. Dette 
argument er derfor ikke direkte applicerbart, men princippet om at visse byregioner 
forfordeles ses også afspejlet i dansk kontekst (ibid.). Paradigmeskiftet betød for Danmark, at 
der fra slut 1980’erne og start 1990’erne blev satset på storbyerne som vækstcentre for hele 
landet. Dette har betydet, at landets største byer er blevet prioriteret i forhold til velfærds, 
kulturelle og sociale investeringer (Bisgaard, 2010: 22). Ydermere nævner Harvey 
vigtigheden i at regioner skal besidde centrale finansielle, politiske og kulturelle funktioner, 
hvilket vi ikke finder relevant for vores undersøgelse, da den behandlede kommune er af 
mindre størrelsesorden (Harvey, 1989: 10).  
 
Disse fire kendetegn for bypolitikken i det entrepreneurielle samfund har en forstærkende 
effekt på uligheden, hvilket medfører en skævvridning af retten til at definere byen og dens 
udformning. Dette argument skildres gennem Harveys artikel The Right to the City fra 2008, 
hvor vi i analysen fortolker vendingen inden for vores genstandsfelt som retten til kysten.  
  
3.1.2 The Right to the City  
Omdrejningspunktet i Harveys akademiske artikel er at rette fokus mod den underkendte ret 
til at forme og forandre byen kollektivt. Retten til indflydelse på byens udvikling er ændret 
over tid i tæt sammenhæng med bypolitikkens orientering fra velfærd til vækst, som det er 
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skitseret ovenfor. Denne ændring, mener Harvey har bidraget til en øget ulighed i samfundet, 
som både kommer til udtryk gennem sociale, kulturelle og økonomiske forskelle (Harvey, 
2008: 39).  
  
Retten til byen indebærer retten til at ændre og forme byen ved at tilpasse den menneskets 
behov og værdier. Mennesket har et behov for at værdier, som sociale relationer, naturen og 
æstetik er repræsenteret i byens fysiske billede, men i det senkapitalistiske samfundet er 
bypolitikken, og derigennem udformningen af byen, indrettet efter de kapitalistiske 
forudsætninger udelukkende med det formål at skabe økonomisk vækst. Harvey mener, at 
andre værdier undertrykkes ved kapitalismens dominerende strukturer og dermed kollektivets 
indflydelse på byen (ibid.: 23). Harvey skildrer, at der er sket en skævvridning i udviklingen 
af de geografiske forhold, da der sker en større segregation af mennesker, og afstanden 
mellem rig og fattig er blevet større (Larsen & Hansen, 2012: 135).  
Investorerne kan ikke alene forme byen, men er afhængige af staten. Samfundets borgere 
akkumulerer gennem den skat de betaler et overskudsprodukt, som staten har til opgave at 
distribuere retfærdigt blandt befolkningen. I det entrepreneurielle samfund er der sket et 
skifte mod at staten favoriserer de private investorer, overklassen og den politiske elite, 
hvorved det øvrige samfund negligeres (Harvey, 2008: 38).  
 
Skal kollektivet have mere indflydelse på byen, skal den demokratiske fordeling af 
samfundets overskudsproduktionen genvindes. Staten skal varetage de demokratiske værdier 
for at sikre borgernes indflydelse på den fysiske udformning af byen. Det handler derfor om 
at definere, hvad det gode liv er. Retten til byen skal bygges på baggrund af borgernes 
holdning til hvordan de ønsker at skabe rammen om det gode liv i byen (ibid.: 40).  
 
3.2 Paradigmeskiftes teoretiske placering i Danmark 
Dette afsnit sætter Harveys teoretiske samfundssyn ind i et dansk perspektiv. Dette gøres med 
Anders Lund Hansens artikel Globalisering, skala og forandringer i urbanpolitikken fra 2009 
[s. 209-214], og Karina Sehesteds artikel Bypolitik mellem hierarki og netværk fra 2003, som 
vi har benyttet som baggrundsmateriale for projekts analyse. Disse artikler har fokus på den 
urbane storby, men omtaler også danske bypolitiske strukturer, der influerer mindre byer.  
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Bypolitikken i Danmark har siden 1970’erne gennemgået flere forandringer fra government 
og top-down styring til et fokus på det komplekse samspil af interessenter og pluralitet, der er 
tilstede i bypolitikken og byplanlægningen. Bypolitikken var stærkt afledt af den statslige 
regulering, men en krisetid i Danmark afviklede staten som den eneste afgørende 
kapitalstærke spiller i bypolitikken (Hansen, 2009: 211ff). Bypolitikken i Danmark har 
undergået det paradigmeskifte, som er beskrevet ovenfor ved Harveys teoretiske perspektiv, 
og planlægningsrationalet er skiftet fra rationalistisk planlægning til forhandlingsorienteret 
planlægning. Disse planlægningsparadigmer vil blive skitseret i nedenstående afsnit i samspil 
med planlæggerrollerne. Dette afsnit har sit fokus på de strukturelle skalaniveauer, hvor 
styringsskiftet også har medført en magtforskydning i forhold til byplanlægningen på de 
politiske niveauer.  
Bypolitikken gik fra at have et stærkt fokus på velfærd for borgerne, hvorfor der blev 
foretaget flere byfornyelser og boligsociale opgaver, der skulle sikre gode levevilkår. I nyere 
tid har bypolitikken været vækstpræget, hvor staten har foretaget investeringer, blandt andet i 
form af skattelettelser og ny infrastruktur, der var til fordel for det private erhvervsliv og 
understøttede deres mulighed for udvikling. Det private erhvervsliv har også fået mere 
indflydelse på funktionsområder, idet der er sket en privatisering af velfærdsopgaver, der før 
lå under det offentlige. De danske byer er gået fra, at kendetegnes som industribyer til 
service-, finans- og vidensbyer, hvilket kommer til udtryk i det fysiske bybillede (Sehested 
[A], 2003: 13). Tidligere havde politikere og embedsmænd den afgørende indflydelse på 
byplanlægningen, hvorfor statens interesser var favoriseret og samfundets ressourcer 
undergik dennes bestemmelser (Hansen.: 211). Denne monopollignende status er gradvist 
blevet udvisket, hvorfor staten og kapitalen har ændret rolle og medført en øget strukturel 
skalaproduktion. Byplanlægningen er i dag en forhandlingsproces, der foregår mellem en 
række offentlige og private aktører, dette kan beskrives som en interessekamp på det vertikale 
og horisontale niveau. Det horisontale niveau er et udtryk for, at aktørerne i planprocessen 
både har henholdsvis privat, halvoffentlig, offentlig eller civil status. Disse aktører opererer 
på en vertikal skala, følgelig på lokalt, regionalt, nationalt eller globalt niveau (ibid.: 211ff). 
Perspektivet på byplanlægningen er herved ændret fra monoskalært til multiskalært niveau, 
hvor disse skalaniveauer varetager egne interesser og kæmper om mest mulig indflydelse 
(ibid.: 215). 
Med paradigmeskiftet, kommunalreformen og kampen om indflydelse er statens magt blevet 
forskudt til ovenstående og underliggende niveauer, hvor der tales om en udhulning af staten. 
Dette synspunkt er dog ikke entydigt, men er også udtrykt, som nationalstatens re-
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territorialisering, hvor staten skal finde sin plads mellem det lokale og globale niveau. Staten 
får derved en ny rolle og varetager andre opgaver (ibid.: 213f). Hansen skriver i sin artikel: 
”(…) nationalstaten [har] afgivet en del magt til det urbanpolitiske niveau gennem en række 
nedskaleringsprocesser” (ibid.: 213f). Med denne magtforskydning ligger i dag også et større 
ansvar på de lokale niveauer, hvor der er opstået øget konkurrence mellem de lokale 
interesser og kommunerne konkurrerer om at tiltrække attraktive investorer (Sehested [A], 
2003: 12).  
 
3.4 Nye planlæggerroller i byens netværksstyring  
Ved planlægningsprocesser definerer Karina Sehested i artiklen Nye planlæggerroller i byens 
netværksstyring fra 2003 en række forskellige roller eller styreformer, som karakteriserer den 
måde, hvorpå planlæggere arbejder. De fire centrale roller er følgende; den faglige 
udviklingskonsulent, manager-, markeds- og procesplanlægger. Disse roller bygger på 
forskellige værdisæt og rationaler i tilgangen til planlægningsprocessen, men samtidig 
balancerer de mellem samme parametre, hvilket betyder, at de på nogle punkter har 
fællestræk eller lignende overbevisning. Skildringen af planlæggerroller og 
planparadigmerne, rationalistisk planlægning og forhandlingsplanlægning, vil vi anvende i 
analysen af Søndervig Feriepark til at skabe en forståelse for planprocessen, samt det 
bypolitiske værdisæt, der hersker i samtiden.      
  
Den faglige udviklingskonsulent betegnes som den traditionelle planlæggerrolle (Sehested 
[B], 2003: 178). Dette skal forstås således, at planlæggeren i høj grad fungerer som ekspert, 
hvor den faglige kunnen er central, og opererer ligeledes i netværk med andre eksperter, for 
eksempel arkitekter. Netværket kan således betegnes som et lukket elitært netværk (ibid.: 
179). Ydermere orienterer den faglige udviklingskonsulent sig i høj grad efter det æstetiske 
produkt og er målrettet resultatet frem for processen. Her ligner den managerplanlæggeren, 
som også har fokus på resultatet ved planlægningen, men hvor den faglige viden er 
altafgørende for den faglige udviklingskonsulent, tillægges den en mindre rolle for 
managerplanlæggeren, der vægter politikken højere (ibid.: 178). Således beskriver Sehested 
denne rolle som en mere neutral embedsmandsrolle, hvor planlæggeren i højere grad benytter 
sig af generel viden om samfund, byer og politik og mindre faglig viden (ibid.: 180). 
Fokusset er på kommunens fælles politiske mål. De to roller har dog et generelt fællestræk, 
der bygger på deres fastholdelse af den hierarkiske styring, hvilket betyder, at de to roller 
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kunne supplere hinanden. Sehested forestiller sig, at en planlægger kunne påtage sig den 
faglige udviklingskonsulent rolle i begyndelsen af et projekt ved gennemførelsen af 
beslutninger, hvorefter managerrollen kommer i spil ved fundamentale politiske 
beslutningssituationer (ibid.). Gennem den faglige udviklingskonsulent og manageren kan 
rationalistisk planlægning forstås, da disse opererer inden for den rationalistiske planlægning. 
Idealet for rationalistisk planlægning varetages under en hierarkisk styreform, hvor den 
offentlige og private sektor er adskilt. Planlægningspraksissen foretages som en: 
“fornuftsbetonet, neutral og videnskabelig aktivitet” (Agger, 2009: 34). Bypolitikken styres 
primært fra det statslige niveau, der implementerer egne politikker og fastsætter rammerne 
for, hvordan byen skal udformes, hvor det er afgørende at sikre de kollektive interesser. Den 
rationalistiske planproces er karakteriseret ved målstyring, hvor fagfolk fremlægger en 
målsætning og midlerne til at opnå denne målsætning er underordnet (Sehested [A], 2003: 
10). 
 
Markeds- og procesplanlæggeren har andre værdier, end de foregående beskrevne roller. 
Markedsplanlæggeren orienterer sig mod markedsmekanismerne og arbejder mod det, der er 
muligt, frem for det politiske eller æstetiske passende. Dette betyder, at planlæggeren vægter 
viden inden for markedets dynamikker, byggeøkonomi og økonomisk styring. På det plan 
ligner denne rolle den faglige udviklingskonsulent og manageren ved ligeså at arbejde i et 
lukket elitært netværk. Således er de tre roller enige om, at planlægningen skal foregå i 
lukkede netværk med få aktører, dog vægter hver rolle forskellige aktører og værdier, for 
eksempel vil markedsplanlæggeren forsøge at minimere hierarkiet og fokusere på den private 
investor og mindre på kommunen (Sehested [B], 2003: 181ff).  
 
Procesplanlæggeren skiller sig her ud, ved at arbejde i så åbne netværk som muligt, og frem 
for at have målet for øje er det processen, der er i centrum. Hvor liberale værdier er 
grundstenen for markedsplanlæggeren er demokratiet nøgleordet for procesplanlæggeren, der 
orienterer sig mod at opbygge konsensus i bredeste forstand (ibid.: 184f). 
Managerplanlæggeren prioriterer ligeledes demokratiet i planlægningen, men hvor 
manageren orienterer sig efter det repræsentative demokrati og de politiske mål, arbejder 
procesplanlæggeren efter et direkte deltagelsesdemokrati. Således er fokusset på at skabe 
essentielle vilkår for borgerinddragelse og ikke kun inddrage borgeren ved høringsperioder, 
men under hele planlægningsprocessen. Ydermere har procesplanlæggeren en fælles 
indstilling med markedsplanlæggeren til netværksstyring, da begge roller forsøger at mindske 
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hierarkiet, dog vil procesplanlæggeren ikke give de kapitalstærke aktører fortrinsret, som 
markedsplanlæggeren vil (ibid.: 185f). I tilknytning til procesplanlæggeren forstås 
forhandlingsplanlægning, der i nyere tid formede sig på baggrund af en kritik af den 
rationalistiske opfattelse af planlægningen og prioriteringen af aktører indenfor dette 
perspektiv. Forhandlingsplanlægning er særligt karakteriseret ved et fokus på bred 
inddragelse af aktører i planprocessen. Til forskel fra rationalistisk planlægning betyder dette, 
at planlægningen har bevågenhed for at inkludere de aktører, der har interesser i et 
forestående planlægningsprojekt. Inden for denne planlægningsforståelse ses også 
deltagerorienteret planlægning, der særligt fokuserer på borgerinddragelse, hvor borgerne 
som aktører skal være en aktiv del af beslutningsprocessen, samt accepten og legitimeringen 
af denne. Deltagerorienteret planlægning herunder borgerinddragelse vil ikke fremkomme 
som en central del af dette projekt.   
Planlægningen har fokus på kommunikation mellem modstridende interesser, som er præget 
af forhandling mellem forskellige offentlige og private aktører. Ved dette 
planlægningrationale betones et demokratisk sigte i planlægningen, som indebærer en bred 
inddragelse af interessenter, men vigtigt er også, at ansvaret i planprocessen bliver 
uddelegeret til flere aktører ved praksis af plural planlægning. Dette kan ydermere sikre 
effektivitet og kvalitet i planlægningen, da der kommer en større konkurrence om indflydelse, 
samt en stærkere idéudvikling, der ikke kun pålægges planlæggeren ved en top-down proces. 
Forhandlingsplanlægningen fraviger fra den traditionelle bypolitik med et repræsentativt 
demokrati og ønsker i stedet et direkte demokrati, hvor en bred række aktører i samarbejde 
udarbejder bypolitiske planer og visioner, hvorved der opnås en multiskalær bystyreform 
(Sehested [A], 2003:10f).   
 
De forskellige roller kan være mere eller mindre brugbare ved forskellige 
planlægningssituationer. Desuden afhænger de forskellige rollers anvendelighed af projektets 
karakter, om det er ved udarbejdelse af lokalplaner eller større projekter, der muligvis 
indbefatter større byområder. I planlægningen udelukker den ene rolle ikke nødvendigvis den 
anden, men kan være overlappende eller forekomme i forskellige faser i planprocessen.  
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3.5 Kildekritik  
I det følgende afsnit vil vi foretage en kritisk vurdering af de anvendte kilder, samt beskrive  
vores projektforløb. Planloven og dens udformning er i den senere tid blevet diskuteret, hvor 
især forsøgsordningen om at bebygge i kystnærhedszonen har fået høj mediebevågenhed. 
Programmet Netværket på P1 bragte den 12. marts en times debatprogram vedrørende netop 
forsøgsordningen, hvor forskellige meningsdannere var inviteret ind for at diskutere deres 
holdning til bebyggelse i kystnærhedszonen. Ud af forsøgsordningens mange projektforslag 
vakte især forslaget, om Søndervig Feriepark røre og blev opstillet som skrækscenariet hos 
modstanderne af forsøgsordningen (Danmarks Radio, 2015). Netop grundet denne kontrovers 
Søndervig Feriepark skabte, ledte det os til at fokusere på dette projekt som case. For at 
blotlægge de centrale aktører i debatten om planlovsændringer, deltog projektgruppen i to 
debatmøder hos henholdsvis Dansk Byplanlaboratorium og Foreningen af Byplanlæggere, 
som handlede om, hvorvidt planloven i sin nuværende form afspejlede de 
samfundsændringer, der forekommer i dag, og om planloven udgør en barrierer for vækst. 
Det var meget tydeligt, at deltagerne ved disse debatter generelt var modstandere af at åbne 
op for ny bebyggelse i kystnærhedszonen, og kun få deltagere ønskede at få gennemført 
forsøgsordningen. Det skal påpeges, at denne relative enstemmighed ved debatmøderne ikke 
nødvendigvis afspejler den generelle holdning hos landets planlæggere. Som Aaen nævner i 
interviewet: “Altså debatten er ikke her i vores eget dagblad, så den debat der kører er i de 
nationale medier og det er primært i de større byer” (bilag 1, 2015: 1). Ved det største af de 
to debatmøder hos Dansk Byplanlaboratorium var der kun to ud af de over 100 inviterede 
gæster fra Kommunernes Landsforening. 
Grundet denne manglende repræsentation af Kommunernes Landsforening i debatten valgte 
vi at tage kontakt til dem, med henblik på et interview med en medarbejder, der har været 
inde over forsøgsordningen. Kommunernes Landsforening havde desværre ikke mulighed for 
at indgå i et interview, hvilket ledte os til at skulle afdække deres synspunkter andetsteds. Det 
var, qua vores arbejde med Søndervig Feriepark som case, nærliggende at foretage et 
interview med de medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som beskæftiger sig med 
planlægning i kommunen, og som dermed også har et indgående kendskab med Søndervig 
Feriepark. Disse medarbejdere kunne både videregive information om Søndervig Feriepark 
som projekt, samt diskutere de synspunkter som Kommunernes Landsforening har fremsat i 
det vi fik bekræftet i interviewet, at Ringkøbing-Skjern Kommune støttede op omkring disse 
synspunkter (bilag 1, 2015: 7). Da vi direkte har valgt at tage kontakt til de involverede 
aktører omkring projekt Søndervig Feriepark, er det vigtigt at gøre os klart, at deres 
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besvarelser, med stor sandsynlighed, udspringer af et ønske, om at fremhæve Søndervig 
Feriepark og Ringkøbing-Skjern Kommune i sin helhed, som værende et positivt initiativ 
med få komplikationer i processen.  
I tillæg til dette interview kunne det have været optimalt at få en forholdsvis neutral 
ekspertvurdering af projektet, men da forslaget stadig er i en tidlig fase og ikke er blevet 
evalueret endnu, har dette ikke været muligt. 
 
Vores undersøgelse af Søndervig Feriepark og forsøgsordningen som helhed har taget afsæt i 
David Harvey, da vi mener, at hans teori om det gradvise skifte i planlægningens 
grundprincipper mod mere entrepreneurielt funderet planlægning, skildrer det skifte i 
planlægningen, vi mener debatten om bebyggelse i kystnærhedszonen bunder i. Til trods for, 
at Harveys artikler omhandler urbanisering og retten til byen, mener vi alligevel, at hans 
principper kan appliceres ved debatten om bebyggelse i kystnærhedszonen, da lignende 
magtkampe forekommer her, som de gør i byen. I tillæg til Harveys teori, om et 
paradigmeskifte i planlægningen fandt vi det nærliggende at inddrage Sehesteds teori om 
planlæggerroller.  
 
I teori afsnittet har vi præsenteret Sehesteds planlæggerroller i samspil med 
planlægningsparadigmerne, da teorierne kan kombineres for at skabe overblik over vores 
forståelse og brug af planlæggerroller. Herudover kan det tilføjes, at planlæggerrollerne som 
teoretisk bidrag er en flydende og overlappende størrelse, da teorierne afhænger af selve 
casen, men også den samfundsmæssige kontekst. Forhandlingsplanlægningen er i teorien 
idealistisk, da planlægningen forsøger at inddrage alle aktører, men det er ikke sikkert, at det 
er muligt eller hensigtsmæssigt at gøre det i praksis.  
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4. Redegørelse 
  
4.1 Planloven 
Planloven er den lov, som indeholder de grundlæggende regler og procedurer, der skal følges, 
hvis et område skal bygges eller renoveres, herunder særligt bestemmelser om den fysiske 
planlægning af landets areal og naturressourcer. 
 
Vi har valgt at inddrage en redegørelse af planlovens formål, samt planlovens historiske 
baggrund. Planloven er skabt ud fra de visioner staten har om, hvordan landet skal formes og 
udvikles. Det kræver planlægning og strategi at skabe og bevare høj kvalitet af de danske 
omgivelser. I landsplanen fra 2006 var der fokus på, at Danmark skal holde fast i sine 
styrkepositioner, velfungerende byer der er gode at arbejde og leve i, samt de åbne landskaber 
og sammenhængende natur som danskerne kan færdes og udfolde sig i (Miljøministeriet, 
2007: 3f). 
 
Planlægning skal især sikre at: 
• Der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en 
hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner. 
• Der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber. 
• De åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. 
• Forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges. 
•  Offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. 
(ibid.: 6) 
  
I dette projekt vil hovedfokusset ligge på det tredje punkt, om de åbne kyster, men de øvrige 
punkter vil også være repræsenteret i projektet, da alle punkterne til en vis grad er afhængige 
af hinanden i planlægningen. 
  
Den 1. januar 1992 trådte den sammenfattende planlov for Danmark i kraft. Planloven er en 
sammenskrivning af lovene om by- og landzoner, lands- og regionplanlægning og 
kommuneplanlægning (Post, 2009: 143). Planloven havde som udgangspunkt til formål at 
regulere byernes udvikling, da mange byer i efterkrigstiden ekspanderede kraftigt på grund af 
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den stigende urbanisering (Miljøministeriet, 2007: 4). Siden da har planlovens formål 
udviklet sig i takt med samfundets udvikling, hvilket kan relateres til §1 i planloven. 
 
”§1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de 
samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets 
natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt 
for menneskets livsvilkår og for besvarelse af dyre- og plantelivet” (Anker, 2013: 27). 
  
I forlængelse heraf er det relevant at skitsere, hvad zoneloven indbefatter, samt planlovens tre 
etaper, som løber fra 1969 til 1975 med overvejende fokus på første etape. 
  
Zoneloven er nært knyttet til den fysiske planlægning og skitserer, hvorledes Danmark er 
opdelt i interessezoner for henholdsvis by- og industriudviklingen, landbrugsområder samt 
natur- og sommerhusområder (Post, 2009: 195). Zonesystemet indeholder 
rådighedsindskrænkninger, der opstiller krav om, hvad et område må benyttes til. Disse 
rådighedsindskrænkninger er i sammenspil med plansystemet med til at sikre en styring af 
arealanvendelsen (Anker, 2013: 20). Vores undersøgelse har især fokus på 
kystnærhedszonen, da Ringkøbing-Skjern Kommune i forsøgsordningen søger om 
dispensation til at bygge Søndervig Feriepark i denne zone. 
 
Siden 1981 har der været regler for at bevare de åbne kyster, men i 1994 blev reglerne for 
bebyggelse i kystnærhedszonen skærpet, da spørgsmålet om balancen mellem benyttelse og 
beskyttelse kom i fokus (Miljøministeriet, 2007: 13). Denne skærpelse betød en indførelse af 
strandbeskyttelseslinjen på 300 meter fra havet. Dette skete på grund af den øgede interesse i 
at beskytte kyst- og naturområderne i Danmark. Kystnærhedszonen berører de arealer i 
landzonerne og sommerhusområderne, der ligger i en zone på tre km fra kysten. Placering af 
aktiviteter i denne zone kræver en særlig planmæssig begrundelse for kystnærhed, hvilket 
betyder, at aktiviteter, der ikke er afhængig af nærhed til kyst, ikke må placeres i denne zone 
(Anker, 2013: 93). 
 
4.2 Planlovens tre faser 
Den første etape i planloven var ’By- og Landzoneloven’, som havde til formål at sikre en 
ramme om den planmæssige og økonomiske udvikling af bebyggelse. I takt med den stigende 
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urbanisering var det nødvendigt, gennem lovgivning, at sikre rammer om den stigende 
tilflytning fra land til by, da der var ønske om mere plads til bebyggelse og udvidelse af 
byerne. Herved opstod et ønske, om en regulering af beskyttelse af byen, landet, 
naturreservaterne, kyststrækningerne og de rekreative områder. Zoneopdelingen var en 
løsning på uhensigtsmæssig bebyggelse (Gaardmand, 1993: 190). Den anden etape 
omhandler loven om lands- og regionplanlægning (vedtaget 1973) og den tredje etaper 
vedrører loven om kommuneplanlægning (vedtaget 1975).  
 
4.3 Kommunalreform 2007 og dens sammenhæng med planloven 
Den 1. januar 2007 trådte en ny kommunalreform, også kaldet strukturreformen i kraft i 
Danmark, hvilket har medført ændringer i planloven. Med den nye kommunalreform er de 
gamle amter blevet nedlagt, og fem regioner er opstået. Yderligere er antallet af kommuner 
blevet reduceret fra 271 til 98 , hvor det nu er kommunernes ansvar at løse de fleste 
velfærdsopgaver (Bogason, 2013: 167).  
Ansvaret for planlægning i Danmark bliver, i kraft af planloven, fordelt mellem fem 
regionsråd, 98 kommunalbestyrelser og Miljøministeriet. Med den nye kommunalreform har 
kommunerne fået ansvar for at planlægge byerne og det åbne land, hvilket har betydet at 
kommuneplanen har fået en ny rolle, og er nu den bærende plantype indenfor udviklingen og 
arealanvendelse i kommunerne. Staten fået en mere aktiv rolle og ansvaret for de særligt 
komplicerede plansager, såsom miljø og natur, mens de nye regionsråd skal udarbejde 
strategiske regionale udviklingsplaner. I forbindelse med de opgaver miljøministeriet har 
overtaget med den nye kommunalreform, har de oprettet syv nye miljøcentre til varetagelse af 
disse opgaver. Dette har betydet at ministeriet har fået mulighed for at være mere tilstede 
lokalt, og bedre kan følge med i hvordan planloven virker i praksis (Miljøministeriet, 2007: 
5).  
 
4.4 Kommune- og lokalplan  
Kommuneplanen er den sammenfattende plan, der er med til at konkretisere de politiske mål, 
der er for udviklingen i et område samt udnyttelsen af arealanvendelse i kommunen. En 
kommuneplan må ikke stride imod de overordnede planlægningsmål såsom planloven. 
Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for hele kommunen, retningslinjer for 
arealanvendelse og rammer for lokalplanens indhold for de enkelte områder i kommunen. 
Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og gennemgår en revidering hvert fjerde år 
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(Post, 2009: 104). Kommunen har udover udarbejdelsen af en kommuneplan, til opgave at 
frembringe mere detaljerede lokalplaner for enkelte områder i kommunen. 
En lokalplan har en central rolle i det danske planlægningspraksis. Det er i lokalplanen, at 
kommuneplanernes strategi og målsætning gøres konkret, så planlægningen kan anvendes 
ved udbygningen af et lokalområde. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at dispensere fra 
en lokalplan, dette er vel og mærke kun muligt, hvis denne dispensation ikke er i strid med 
principperne i den oprindelige lokalplan, og der er foretaget en nabohøring, inden 
ændringerne udføres. Lokalplanen kan derfor i et vist omfang omstødes. I udførelsen af en 
lokalplan er det vigtigt at planen har en gennemsigtighed, så de forskellige aktører ved, hvad 
de kan forvente i udførelsen af et projekt, samt hvad der er tilladt og ikke tilladt i området. 
Yderligere skal de forskellige interessenter også have mulighed for at komme til orde, inden 
en endelig plan fastlægges. Hovedsageligt består lokalplaner af redegørelser, bestemmelser 
og kortbilag, der forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning af området 
(ibid.: 117). 
 
4.5 Ændringer af lov om planlægning 
I forbindelse med forsøgsordningen for kyst- og naturturisme fra Miljøministeriet er der sket 
ændringer i loven om planlægning og loven om naturbeskyttelse. Ændringer i loven om 
planlægning berører §5, hvilket omhandler planlægning i kystområderne (Anker 2013: 28). 
Ændringen i planlovens §5 beror overordnet på de opstillede kriterier for forsøgsordningen, 
hvor selve ændringen er ikke en generel ændring af planloven, men derimod er et midlertidigt 
tiltag, som kun berører op til ti tilladelser, der kan gennemføres gennem forsøgsordning 
(bilag 2, 2015: 1). Da vores projekt omhandler planlægning i kystnærhedszonen, fokuserer vi 
kun på den ændring, der er i loven om planlægning, da vores fokus ikke ligger på loven om 
naturbeskyttelse. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2015.   
 
4.6 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme 
Danmark har i årtier haft en stærk tradition for turisme, hvilket i dag udgør et betydningsfuldt 
erhverv, men de seneste år er væksten gået i stå, og specielt landets kystbyer oplever et fald i 
turismen, herunder også Søndervig som specielt har oplevet en nedgang i udenlandske 
overnatninger (Jervelund et al., 2013: 3; Ringkøbing-Skjern Kommune, 2015: 11). Dette er 
baggrunden for at regeringen og oppositionspartierne Venstre, Dansk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti har indgået en aftale, der skal fremme væksten for dansk turisme. 
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Aftalen indebærer en vækstplan, som rummer en forsøgsordning, der skal muliggøre en 
fysisk udvikling for landets kystkommuner (Miljøministeriet, 2015: 1). Forsøgsordningen for 
kyst- og naturturisme blev gennemført i december 2014, som er en ordning, der har til formål 
at åbne for byggeprojekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen 
(Retsinformation, 2014: 1). Alle landets kystkommuner kan indsende et projekt og komme i 
betragtning til at blive en af de ti forsøgsprojekter, der kan igangsætte et konkret projekt til 
styrkelse af turisme i området. Projektforslagene kan indsendes til to ansøgningsrunder, første 
runde i januar og anden runde i maj 2015, hvorefter de forskellige projekter vil blive sendt til 
behandling hos de berørte myndigheder, og herefter forventes det, at den endelig udvælgelse 
af de ti projekter vil ske senere i 2015 (Miljøministeriet, 2015: 1). 
  
Forsøgsprojekterne varetages af en arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og 
Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Økonomi- 
og Indenrigsministeriet. Denne arbejdsgruppe står for udvælgelsen af forsøgsprojekterne, der 
vurderes efter tre kriterier: 
  
● Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen, for øget 
tiltrækning af udenlandske turister, samt mulighed for at forløse dette potentiale med 
etableringen af forsøget. 
● Etableringen af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige 
turismemæssige aktiviteter, for at sikre størst mulig synergi og samspil med de 
sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme, 
for at understøtte en samlet udvikling i området. 
●  De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under 
særlig hensyntagen til den omkringliggende natur- og landskab (ibid.). 
 
Disse tre kriterier går på, at de potentielle projekter skal hænge sammen med den allerede 
eksisterende planlægning for området og i samspil med naturen, samt have til hovedformål at 
tiltrække udenlandske turister og dermed skabe vækst. 
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4.6.1 Søndervig Feriepark 
I dette afsnit følger en redegørelse for byen Søndervig og Ringkøbing-Skjern Kommunes 
projekt, Søndervig Feriepark, som bygger på indsendt materiale i forbindelse med 
konkurrence om deltagelse i forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. 
  
Vesterhavet har været en feriedestination, hvor folk har søgt den friske luft, solen og havet, 
og hvor kunstnere har ladet sig inspirere af de voldsomme naturkræfter. Et tidligt eksempel 
på fascinationen af Vesterhavet og de omkringliggende områder kunne være digtet Phantasie 
ved Vesterhavet af HC. Andersen i 1830, som er skrevet som en hyldest til havet, dets 
inspirerende kræfter og den vilde natur (Søgaard, 2012: 1). Nephews sang Hjertestarter fra 
2012, der ligeledes hylder området og inddrager dets terapeutiske kræft er et eksempel på at 
denne fascinationen er uforandret (Nephew, 2012: 1). 
Søndervig er en by, der siden starten af 1800-tallet har fungeret som feriedestination ved 
Vesterhavet. (Søndervig Centerforening [A], 2015: 1). Søndervig har med sin beliggenhed, 
hvilket byen selv beskriver som: ”Ved porten til Vesterhavet” (Søndervig Centerforening 
[B], 2015: 1), været benyttet af feriegæster fra hele Danmark. Søndervig fik således som en af 
de første byer et badehotel opført i 1884 (ibid.). 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune er den kystkommune i Danmark med størst antal udlejninger 
til turister. Dette understreger, at Ringkøbing-Skjern Kommune er en udpræget 
feriedestination, hvor turisme har stor betydning for vækst og arbejdspladser for de lokale i 
kommunen. Dette ses også ved, at der i dag er 200 fastboende i Søndervig, mens der i 
højsæsonen gæster mellem 10.000 til 20.000 turister dagligt (Ringkøbing-Skjern Kommune, 
2015: 8). 
I en længere årrække har private projektejer arbejdet på projektet Søndervig Feriepark. 
Ferieparken skal bestå af op til 500 feriehuse, der samler sig om et center med 
fællesfaciliteter, der skal rumme Nordeuropas største badeland med wellness faciliteter, samt 
sportsfaciliteter, restauranter og butikker. Ferieparken er beliggende i kystnærhedszonen, 500 
meter fra Vesterhavet, og er i umiddelbar forlængelse af det øvrige sommerhusområde og det 
nuværende Søndervig Feriecenter, hvortil der også hører et ældre badeland (Ringkøbing-
Skjern Kommune, 2015: 13). 
I Søndervig Ferieparks ansøgning lægges der vægt på, hvordan projektet er et stort potentiale 
for udvikling af kyst- og naturturisme, hvilket er et af de tre udvælgelseskriterier. 
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“Nationalitetsfordelingen målt i destinationens kommercielle overnatninger er 83% 
udenlandske overnatninger og 17% danske . Således forventes en årlig stigning på 
omtrent 620.000 udenlandske overnatninger og knap 130.000 danske overnatninger i 
destinationen som følge af Søndervig Feriepark.“ (Ringkøbing-Skjern Kommune, 
2015: 3). 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune forventer, at dette projekt vil give en stor stigning i 
udenlandske og danske turister, samt en forøgelse på 1000 arbejdspladser. Det andet punkt 
for udvælgelseskriterierne er, at projektet skal understøtte øvrige turist aktiviteter i området. 
Dette er også et kriterium Søndervig Feriepark formår at opfylde. Ringkøbing-Skjern 
Kommune er en udpræget feriekommune og har turisme som deres erhvervsmæssige 
styrkeposition (ibid.: 5). Det sidste kriterie for udvælgelsen lægger vægt på, at projektet skal 
være bæredygtigt og indpasset under særligt hensyn til den omkringliggende natur.  
 
”Den overordnede arkitektoniske og idémæssige udformning af ferieparken tager 
udgangspunkt i det nærtliggende klitlandskab. Den samlede bebyggelse er idémæssigt 
tænkt som et klitlandskab set fra tilkørselsvejene og Søndervig centrum. 
Centerbygningen vil være beklædt med grønne tage af bæredygtig karakter og både 
centerbygning og feriehuse vil blive opført med nyeste tilgængelige energibesparende 
teknologi. Bygningernes indbyrdes placering og udbygning vil forstærke oplevelsen af 
klitlandskabet, når gæsterne færdes rundt mellem bygningerne.” (ibid.).  
 
Dette kriterium har Søndervig Feriepark også forsøgt at efterkomme, ved at bygge 
klitlignende landskab inden for ferieparkens areal, og derved gøre Vestkystens klitlandskabet 
til en del af oplevelsen ved at være i ferieparken. 
  
For at projektet Søndervig feriepark kan gennemføres ønskes der en ændring i lokalplan 200, 
så projektet kan opnå en dispensation og få mulighed for at udvide sommerhuszonen ind i 
landzonen og på den måde give mulighed for at udvide deres turisme (ibid.: 12). 
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4.7 Lokalplan 200  
Lokalplan nummer 200 er planen over området til ferie- og fritidformål ved Houvig Klitvej i 
Søndervig. Det er her Søndervig feriepark skal placeres. Formålet med denne lokalplan er at 
sikre området en bymæssige udvikling i kontakt med det allerede eksisterende Søndervig 
Centerområde. Bebyggelsen skal ske i en udformning, der giver sammenspil med den 
omkringliggende natur. Området ligger i en landzone, hvor der er landbrugspligt af arealerne 
(Ringkøbing-Skjern Kommune, 2007: 8f). I forbindelse med Søndervig Feriepark søges der 
dispensation for lokalplan 200. I den nye lokalplan ønskes zonelovgivningen ændret og en 
udvidet afgrænsning af områdeplanen (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2015: 11).  
 
4.8 Kommunernes Landsforening og løsningsforslag 29 til 32 
Notatet Barriere for vækst i den fysiske planlægning er udarbejdet af Kommunernes 
Landsforening. Her fremstilles forskellige eksempler på, at rammerne for den fysiske 
planlægning udgør en barriere for vækst og bæredygtighed. Kataloget giver overvejelser 
omkring den eksisterende lovgivning og om den skal revideres (Kommunernes 
Landsforening, 2014: 1). Dette munder ud i Kommunernes Landsforenings 32 
løsningsforslag for den fysiske planlægning. 
 
Kommunernes Landsforening er en privat interesse- og medlemsorganisation, der har til 
opgave at varetage de 98 danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne 
politisk og administrativt kan løse sine opgaver, samt medvirke til at udvikle og fastholde et 
stærkt lokalt demokrati (Kommunernes Landsforening [A], 2015: 1). 
  
Kommunernes Landsforening har udarbejdet 32 løsningsforslag med konkrete bud på, 
hvordan planloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven kan ændres så 
kommunerne får friere rammer, og dermed sikre lokal vækst. Kommunernes Landsforening 
udtaler: “(...) en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en 
barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer, der understøtter vækst og 
bæredygtighed” (Kommunernes Landsforening, 2014: 1). Denne udtalelse bygger på et 
ønske, om at revidere det allerede eksisterende lovgrundlag, da Kommunernes Landsforening 
mener, at den er i vejen for at fremme vækst i Danmark. 
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Vi har valgt at afgrænse os til løsningsforslag 31 og 32, da disse berører Søndervig Feriepark. 
Der er her fokus på kystnærhedszonen, der bliver reguleret via planloven (Kommunernes 
Landsforening [B], 2015: 16). Vi vil kort opsummere løsningsforslag 29 og 30, da de berører 
andre projekter i forsøgsordningen. Her er der fokus på strandbeskyttelseslinjen og 
klitfredningszonen, der udgør en generel forbudszone i et 300 meter bredt bånd fra kysten og 
ind i landet de reguleres af naturbeskyttelsesloven og aktiviteter i denne zone kræver 
dispensation fra naturstyrelsen (Post, 2010: 37). 
 
Løsningsforslag 29:  Nye muligheder for udvikling af de bynære strande og havne. 
Kommunerne har et ønske om at bevare de åbne kyststrækninger, da de har en stor værdi for 
de lokale og turister, der anvender kysterne. De ønsker derfor muligheden for at 
imødekomme turisternes behov, og at byens strandområder og havne kan udvikles med 
fritidsanlæg, restaurant- og caféliv. Kommunernes Landsforening foreslår, at 
naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelse ændres, så det giver nye muligheder for udvikling 
af de bynære strande og havne (Kommunernes Landsforening [B], 2015: 16). 
 
Løsningsforslag 30: Byudviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. 
De begrænsninger, der er i kystnærhedszonen kan have konsekvenser for nogle byers 
mulighed for at udvikle sig. Bebyggelse i kystnær lokalisering kræver særlig planmæssig 
begrundelse, hvilket kystturisme ikke anses for at være (ibid.: 17). Dette er en udfordring for 
Søndervig Feriepark, da udvidelsen af et sommerhusområde og badeland ikke er afhængigt af 
at være i en kystnærhedszone, og de lever derfor ikke op til de krav som kystnærhedszonen 
kræver (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2015: 3). Kommunernes Landsforening fremstiller en 
mulighed for at byerne i kystnærhedszonen får mulighed for at omdanne sig uden krav om 
særlig begrundelse for kystnær placering opfyldes (Kommunernes Landsforening [B], 2015: 
17) 
 
Løsningsforslag 31: Flere små faciliteter, der understøtter natur- og friluftslivet ved stranden. 
Her ønsker Kommunernes Landsforening, at naturbeskyttelsesloven skal justeres med henblik 
på at sikre et område de nødvendige faciliteter i et område med natur og fritidsliv, såsom 
toiletter. Dette skal ske i overensstemmelse med kyststrækningen, så det åbne 
landskabsudtryk stadig bevares (ibid.: 18). 
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Løsningsforslag 32: Flere muligheder for eksisterende virksomheder inden for 
strandbeskyttelseslinjen. Her ønsker Kommunernes Landsforening, at naturbeskyttelsesloven 
justeres, så den kan understøtte den videre udvikling af allerede eksisterende turistanlæg i et 
område. 
I området, hvor Søndervig Feriepark ønsker at bygge, ligger et eksisterende 
sommerhusområde med badeland, her ønsker kommunen i samarbejde med investor at udvide 
og give flere mulighed for turister (ibid.). 
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5. Analyse 
I det følgende afsnit vil der blive fremlagt en analyse af vores indsamlede empiri, samt en 
analyse af planlovens oprindelig intentioner, og hvordan synet på planloven har ændret sig i 
takt med vækstsamfundet. Yderligere vil der komme en analyse af, hvordan de forskellige 
planlægningsroller har gjort sig gældende i projektet Søndervig Feriepark, og hvordan 
vækstsamfundet har præget hvilke aktører, der er blevet inddraget i denne 
planlægningsproces. 
 
Planloven blev udarbejdet under den danske velfærdsstats forudsætninger. Afsættet om, at 
samfundets mål var at udvikle en planlov, der skulle tilgodese samfundets fælles interesser 
inden for arealanvendelsen i Danmark. Dette tankesæt afspejles i planlovens §1, som udgør 
grundlaget for planlovens formål. Den lyder således: 
 
“Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige 
interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet” (Naturstyrelsen, 2013: 1). 
 
I forlængelse af denne intention, er der i planloven opstillet fem forklarende underpunkter. 
Her ønskes en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, hvor bevaringsværdige bygninger og 
landskaber skal bevares, bevaring af de åbne kyster, forebyggelse af forurening, samt at 
offentligheden i videst muligt omfang bør inddrages i planlægningsprocessen (ibid.). 
Ovenstående målsætning tilsigter at udligne en utilsigtet ulighed i samfundet ved at skabe 
lige adgang til arealerne i Danmark. Denne målsætning ønsker forsøgsordningen ikke at 
kompromittere, hvilket Danmarks Naturfredningsforening fremhæver som en del af 
lovforslagets positive sider. Det er stadig afgørende, at der ikke bliver lempet på 
offentlighedens adgang til kysten og derved bliver givet afkald på en grundlæggende 
forudsætning ved planlovens intentioner (Danmarks Naturfredningsforening [C], 2014: 3).  
 
Som det fremgår af §1, fremhæves det, som det første i planlovens formål, at der skal sikres 
en sammenfattende planlægning. Denne intention kom til udtryk gennem vedtagelsen  af by- 
og landzoneloven i 1970, hvor en omfattende regulering af al jord i Danmark blev inddelt i 
land- og byzoner, samt sommerhusområder (Gaardmand, 1993: 190). Denne meget markante 
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opdeling af arealerne i hele Danmark blev udarbejdet ud fra et velfærdsstatsligt tankesæt, 
hvor opdelingen skulle sikre, at fremtidig bebyggelse ikke skulle ske i strid med samfundets 
generelle rekreative interesser, samt bryde med de landskabelige værdier (ibid.). 
Dette tankesæt blev varetaget af statens planlæggere, der kan defineres som en faglig 
udviklings konsulent, der fungerer som ekspert med fokus på samfundets og kollektivets 
interesser (jævnfør Sehested). For at gennemføre denne omfattende opdeling af landets 
arealer kan det udledes, at selve planlægningsprocessen har haft karakter af denne 
planlæggerrolle. Med dette sigte blev zonelovgivningen implementeret som en målrettet top-
down proces (Gaardmand, 1993: 190). Af dette ses, at staten har varetaget opgaven ud fra, 
hvad denne fandt mest rationelt for byudviklingen, hvor planlæggeren som den faglige 
udviklingskonsulent skabte resultat med færrest mulige omkostninger. Zoneopdelingen 
forstås ydermere som et resultat af den traditionelle rationalistiske planlægning, hvorfor 
planlægningen menes at være udført som en fornuftsbetonet aktivitet ud fra et neutralt 
perspektiv, der skal forstås således, at en varetagelse af kollektivets interesser må være en 
neutral handling.     
 
I planlovens formålsparagraf §1 nævnes det, at den sammenfattende planlægning skal værne 
om landets natur og miljø. Dette tages der højde for i år 1981, hvor loven for kystbeskyttelse 
blev udarbejdet. Denne kystbeskyttelse har siden dens fremkomst eksisteret stort set uændret. 
Der er i enkelte omgange blevet givet tilladelser til større projekter, såsom i år 2004, hvor der 
blev givet mulighed for etablering af 8000 nye sommerhuse i kystbeskyttelseszonen, men 
disse tilfælde er i fåtal. Dette skyldes blandt andet erfaringer fra udlandet, hvor bebyggelse i 
kystlinjen i dag menes at have negative konsekvenser (Miljøministeriet, 2007: 13). Dette 
kommer til udtryk ved, at mange sydeuropæiske kyster ikke er frit tilgængelige, og at der 
ikke findes den samme åbne naturoplevelse, som det ses langs Vestkysten.  
Vestkystens ubebyggede kystlinje er blevet en attraktion i sig selv og tiltrækker i dag 
udenlandske turister. Dette bekræftes af Marie Aaen, da hun bliver spurgt ind til, hvad hun 
mener om bebyggelse i kystnærhedszonen: 
 
“Der er frihed til at opleve naturen og de [turisterne] kan bare gå derned når de vil, 
de skal ikke betale noget for hver gang de skal gå en tur ved stranden. Så vi har 
absolut ikke noget ønske om at bebygge hele vores kyst, fordi vi lever af den og det 
ved vi udmærket godt.” (bilag 1, 2015: 11). 
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Aaen og Würtz nævner begge vigtigheden i planlovens principper, om at holde de kystnære 
områder fri for bebyggelse. Overordnet set mener Würtz ikke planloven bør afskaffes: “[D]et 
er også vigtigt at man får redegjort for, at det man har gang i er det rigtige, ellers kommer vi 
hurtigt til at ligne noget ovre i Asien, og det tror jeg ikke der er nogen interesse i.” (bilag 1, 
2015: 9). Planloven er ud fra Würtzs synspunkt et brugbart redskab i forhold til 
planlægningen i kommunerne, da planloven sikrer et fælles udgangspunkt for al 
lokalplanlægning og værner om Danmarks naturressourcer. Der ses imidlertid en tendens, 
hvortil kommunerne udtrykker, at de bør have mere selvbestemmelse i forhold til 
arealplanlægningen. I henhold til punkt 30, Byudviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i 
kataloget Danmark i vækst og balance ses det, at flere kommuner efterspørger muligheden 
for at udvikle kystturisme i kystzonen, som de finder af afgørende betydning for 
kystturismen. Aaen udtrykker paradokset i, at det inden for kystturisme ikke er mulig at 
bygge i kystnærhedszonen, da kystturisme ikke er defineret som værende afhængig af kysten:  
 
“[D]et er jo et kæmpe problem når vi snakker kystturisme, fordi selvfølgelig har det 
behov for en kystnær beliggenhed (...) Altså der er ingen tvivl om hvad byen har som 
formål og funktionalitet, og ferieparken er placeret bag ved eksisterende bebyggelse” 
(bilag 1, 2015: 2).  
 
Punkt 30 ses som en løsning på, Ringkøbing-Skjern Kommunes problem i forhold til at 
bygge ferieparken. Planloven udgør med denne bestemmelse en barriere for, at Søndervig kan 
udfylde sit potentiale som badeby i naturskønne omgivelser, som gennem årtier har været 
byens kernefunktion. Med punkt 30 er der mulighed for udviklingspotentiale, som er med til 
at fremme velfærd og vækst i form af arbejdspladser, øget turisme og byens attraktivitet. 
Punkt 30 kan også ses som en mulig magtforskydning til kommunerne, hvilket er i tråd med 
kommunernes ønske om mere indflydelse og gennemsigtighed i planlægningen. Ifølge 
Harvey kan kommunernes øgede rettigheder være et led i undermineringen af den nationale 
velfærd til fordel for vækst, der ses som en konsekvens af paradigmeskiftet. Danmark 
undergår i nyere tid et skifte fra velfærds- og topstyret planlægning til mere decentraliseret 
styring med fokus på vækst og planlægning præget af private aktører (Harvey, 1989: 4). 
Harvey mener, at den reelle planlægningen foregår decentraliseret og ikke på et statsligt 
niveau. Staten fungerer kun som facilliterende og koordinerende aktør, mens selve 
planlægningen foregår i et bredere netværk af aktører under det statslige niveau (ibid.: 6). 
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2007 været i tæt samarbejde med den private aktør 
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og bygherre for projektet Søndervig Feriepark, for at skabe et fælles grundlag for, at projektet 
kan realiseres. At staten fungerer som facilliterende aktør har i dette tilfælde bremset 
projektet i at blive udført, grundet, at planlovens rammer ikke stemmer overens med den 
ønskede bebyggelse i kystnærhedszonen. I så fald, at kommunerne fik en øget ret til 
selvbestemmelse, og dermed gøre dette strukturelle niveau til den facilliterende aktør, kan det 
tænkes, at planlægningen markant ville ændre karakter. I tilfældet Søndervig Feriepark, hvor 
projektet på nuværende tidspunkt er stagneret, ville kommunens selvbestemmelse over 
arealplanlægningen i kystnærhedszonen resultere i en tilladelse til at påbegynde projektet. 
Som Harvey fremhæver, er det oftest private investorer, der er den bærende kraft i 
udarbejdelsen af nye projekter i kommunen, da det private erhvervsliv besidder kapitalmidler, 
der overstiger kommunen (ibid.: 7), hvorfor det ville være til investors fordel, blot at skulle 
søge godkendelse på kommunalt og ikke på statsligt niveau. 
 
Som tidligere nævnt i teoriafsnittet fremlægger Harvey, hvorledes skiftet til et mere 
entrepreneurielt tankesæt har medført et større samarbejde mellem private og offentlige 
virksomheder. Ved Søndervig Feriepark ses det, at projektet er udarbejdet af Keld Hansen, en 
privat bygherre fra Søndervig, som efter at have fremlagt projektet for kommunen i 2006 har 
indgået et samarbejde om udviklingen (bilag 1, 2015: 3). Projektet er således blevet en 
integreret del af Ringkøbing-Skjern Kommunes turismeplan, hvilket understreger 
samarbejdet mellem private og offentlige virksomheder og hvorledes, at private investeringer 
kan være gavnlige for lokalområderne, da investorerne har interesse i udviklingen af byen. 
Ydermere har det entrepreneurielle tankesæt og det øgede samarbejdet mellem offentlige og 
private virksomheder medført, at planlæggerrollen i højere grad har ændret karakter, da 
planlæggeren arbejder under andre vilkår. Vilkår, der indbefatter flere aktører og kendskab til 
andet end faglig kunnen inden for byplanlægning. Dette betegner Sehested som 
managerrollen, der i højere grad forhandler med et bredere netværk og blandt andet 
samarbejder tættere med private investorer (Sehested, 2003: 179), hvilket gør sig gældende 
med Søndervig Feriepark.  
 
5.1 Mere selvbestemmelse 
Staten har med forsøgsordningen åbnet for, at op til ti kommuner kan få den ønskede 
selvbestemmelse, med den præmis om, at staten skal udvælge de ti projekter de mener bedst 
stemmer overens med det overordnede mål, om en sammenhængende planlægning og 
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hensynstagen til den omkringliggende natur (Miljøministeriet, 2015: 1). Ved, at staten er den 
instans, der endeligt skal afgøre, hvilke projekter, der er bedst egnet, undermineres 
kommunernes egen dømmekraft. Som Aaen påpeger er planlæggerne i kommunen 
specialister i eget lokalområde:  
 
“Jeg har det sådan lidt, at det diskursen går meget på er, at kommunerne gerne selv 
vil have mere medbestemmelse indover vækst og udvikling, hvor ministeriet siger, at 
det kan kommunerne ikke håndtere. Jeg synes faktisk, at det her projekt er et godt 
bevis på, at det kan vi godt håndtere.” (bilag 1, 2015: 5f). 
 
Ved et debatmøde afholdt af Dansk Byplanlaboratorium den 24. marts 2015 med hovedemnet 
Planlovens udfordringer, blev aspektet vedrørende planlægningens centralisering over for 
decentralisering diskuteret. Det fremgik tydeligt ud fra debattørernes indskydelser, at der 
mangler et offentligt niveau, der bør have til opgave at fungere som bindeled mellem det 
lokale og nationale niveau. Debattørerne fremhævede i flere tilfælde, at amterne før 
kommunalreformen i 2007 varetog disse planlægningsmæssige problemstillinger, og at der 
ved afskaffelsen af disse og indførelsen af regionerne, blev for lang afstand mellem det 
statslige og kommunale niveau i et planlægningsmæssigt henseende. Der foregår en 
magtkamp mellem det statslige og det kommunale niveau. Denne magtkamp er et afledt 
produkt af den afstand, der forekommer mellem de to offentlige niveauer. Staten kan i dag 
siges, at have fralagt sig en del af ansvaret for planlægningen på grund af 
nedskaleringsprocessen, som er fordelt ned til kommunen og de lokale interesser. Herved 
skabes der en øget konkurrence mellem de lokale interessenter, som i ferieparken er 
investoren, kommune, naturfredningsforeninger, butiksejerne i byen, samt befolkning. Her 
kan det argumenteres for, at det statslige niveau er en nødvendig instans, som er med til at 
opretholde og varetage Danmarks interesser, hvorimod at kommunen vil være langt mere 
partikulære i deres interesser i Søndervig, hvor de promoverer sig på at være en ferie- og 
badeby. Leder af lokale sager inden for Danmarks Naturfredningsforening Nina Larsen 
Saarnak udtaler:  
 
“Lovforslaget åbner heldigvis ikke for, at der kan bygges i de beskyttede 
naturområder og i de fredede områder, og det har vi bedt politikerne holde fast i. 
Kysterne er om noget Danmarks særkende og vores vildeste natur. Vi kommer ikke 
udenom, at det vil være den omvendte verden at ødelægge kysterne med større 
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byggerier for at tiltrække flere turister, som netop kommer for at opleve den (...)” 
(Danmarks Naturfredningsforening [A] , 2014: 1).  
 
På baggrund af citatet kan det ses, at kommunernes planlæggere og Danmarks 
Naturfredningsforening deler holdning i forhold til betydningen af kysten. Begge parter 
mener, at kysten er afgørende for turisme i disse områder, samt er af central betydning for 
velfærden for eksempel i form af deres funktion som rekreative områder. Disse to aktører 
som i denne sag viser sig som modstandere ses her, at have samme opfattelse af, at kysterne 
skal beskyttes. Dog er holdningen funderet på differentierede grundlag, i og med, at 
kommunen ønsker at tiltrække turister og kapital gennem de attraktive kyster, mens 
Danmarks Naturfredningsforening værner om naturbevarelse. Det kan konkluderes at, 
aktørernes holdning et stykke hen ad vejen stemmer overens. Turismekonsulenten Aaen 
mener, at Søndervig Feriepark vil bidrage til turisternes naturoplevelse, hvorfor det bliver en 
integreret del af naturen, da turisterne har forskellige opfattelser af, hvad der udgør en 
naturoplevelse. Imidlertid udtrykker Larsen, at løsningen på vækst stagnationen i kystbyerne 
ikke skal findes ved at bebygge stranden, men i højere grad skal løses i byen ved at udvikle 
bymiljøet (Danmarks Naturfredningsforening [A], 2014: 1).  
 
Efter den nye kommunalreform trådte i kraft i 2007, har det skabt konflikter i den danske 
planlægning. Flere aktører mener, at planloven bliver en barriere for vækst, hvilket især 
understreges af den nye kommunalreform, hvor kommunerne har større råderum til at 
bestemme, men ikke kan tage den afgørende beslutning (Debatmøde hos Dansk 
Byplanlaboratorium). Som et resultat af kommunalreformen har regionerne, som det 
offentlige mellemled, ikke længere betydning for den lokale planlægning. Beslutningsmagten 
ligger ved staten, hvorfor der bliver langt fra den lokale planlægning til den statslige 
godkendelse, hvilket kommunerne mener udgør en udfordring (Miljøministeriet, 2014: 54f). 
Før kommunalreformen varetog amterne en del af planlægningsopgaverne, men efter 
kommunalreformen blev disse opgaver fordelt på henholdsvis det statslige og kommunale 
niveau. Konsekvensen af dette var, at planlægningen skulle ændre praksis, men da praksis i 
nogen grad bygger på sædvaner, har denne omstilling været en udfordring. Ansvarsopgaverne 
er blevet vanskelige at placere mellem instanserne, da de nye sædvaner ikke til fulde er 
inkorporeret. Dette kan begrundes ved, at der blandt de offentlige aktører ikke er nogen, der 
ønsker at sidde med det endelige ansvar, og dette ikke fra lovmæssige side er defineret. 
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Ansvaret er forbundet med en vis berøringsangst, da ansvaret forpligter og dertilhørende 
kritik, hvis beslutninger ikke lever op til forventningerne.  
 
Kommunerne får ikke de nødvendige redskaber til at udvikle områder, der har potentiale for 
vækst. Det kan påpeges, at lovgivningen og den fysiske planlægning er to uforenelige 
størrelser, da planlægning er en løbende foranderlig proces. Lovgivningen er en bunden 
rammelovgivning og planlægningen navigerer i et åbent og dynamisk felt, hvilket kræver 
justeringer og ændringer i planloven i takt med samfundets udvikling. For at planloven kan 
tilpasses planlægningen, der løbende forandres med tiden, når rationalerne for planlægningen 
udvikles eller skifter, kræver det en bred begrebsanvendelse inden for lovgivningen.  
Forsøgsordningen har givet kommunerne mulighed for at planlægge i kystområderne for at 
give kommunerne et værktøj til at udvikle deres lokalområde og give dem friere rammer, hvis 
projektet opfylder turismekravene, og understøtter den allerede eksisterende bebyggelse. En 
styrke ved Søndervig Feriepark er, at der er stor fokus på, hvordan de vil tiltrække flere 
turister og skabe arbejdspladser, hvilket Aaen også fremhæver i interviewet: “Ja 100 procent 
kan det være med til at skabe arbejdspladser og noget vækst i området.” (bilag 1, 2015: 15). 
En grund til, at der er kommet fokus på vækst er, at Danmark i de seneste år har befundet sig 
i en krise, hvorfor fokus ligger på, hvordan landet skal komme ud af denne krise, som i 
særdeleshed har gjort det vanskeligt for de mindre udkantsbyer at bestå. Forsøgsordningen og 
Kommunernes Landsforenings løsningsforslag punkt 30 har et særligt fokus på, hvordan 
turisme kan være med at holde gang i det økonomiske kredsløb. Harvey påpeger, at en 
konsumptionsgode som et badeland er, bør opfylde flere kriterier for at få optimale rammer 
for at skabe vækst. Et af disse kriterier er, at attraktionen skal have særpræg og fremstå 
sikkert for forbrugeren, hvilket investoren forsøger at imødekomme med Søndervig 
Feriepark. Badelandet fungerer som en sikker og bekvem indendørs attraktion, hvor alt er let 
tilgængeligt, og dermed skaber trygge omgivelser for forbrugeren. Ferieparken skal bygges i 
høj arkitektonisk kvalitet og er beliggende i Søndervigs naturskønne omgivelser, hvor 
badelandets lukkede sikre miljø står i stor kontrast til Vesterhavet, der fremstår som det 
usikre element i området. Dette fremhæver Aaen som en stærk kvalitet ved ferieparken, hvor 
børn trygt kan færdes, i modsætning til Vesterhavet, som kan forekomme usikkert for både 
børn og voksne: ”Man skal også være opmærksom på at Vesterhavet er farligt at bade i (…) 
Det er jo ikke sikkert badevand for småbørn og gamle mennesker.” (bilag 1, 2015: 16). 
Grundet den øgede konkurrence mellem kommunerne, fremhæver Harvey nødvendigheden i, 
at kommunernes turistattraktioner skal besidde visse kvaliteter for at tiltrække forbrugere, 
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hvilket der i Søndervig Ferieparks udformning bevidst er blevet indarbejdet, og derved øger 
kommunen deres konkurrenceevne.  
 
5.2 Reason to go 
Forsøgsordningen giver mulighed for at opføre Søndervig Feriepark, og kommer derved 
belejligt for bygherre og kommune, der uden forsøgsordningen ville få sværere ved at 
gennemføre projektet, hvilket ses afspejlet i den lange periode projektet har været undervejs. 
Aaen udtrykker i interviewet, at et projekt som Søndervig Feriepark vil have store potentialer 
for at tiltrække tyske turister, da Danmark ikke har mistet dem til syden, men til Tysklands 
egen nordkyst, da de her har haft mulighed for at udbygge og lave gode forhold for deres 
turister. Ved, at turisterne i Søndervig får de samme muligheder, ser hun ferieparken som et 
stort potentiale for den danske vækst (bilag 1, 2015: 5). Hun nævner, at Vesterhavet er 
‘reason to go’, hvorfor havet er hovedårsagen for turisternes valg, hvilket gælder for samtlige 
af de kystnære kommuner. Samtidig argumenterer hun for, at de kommuner, der ikke har 
attraktioner bliver valgt fra, således eksisterer der en intern konkurrence kommunerne 
imellem. Harvey nævner, at der i det entrepreneurielle paradigme findes strategier, for 
bypolitiken i det kapitalistiske samfund. Strategier, der alle er centreret om at akkumulere 
vækst, og som kommer mere eller mindre til syne i forsøgsordningen. Et af dem er intern 
konkurrence kommunerne imellem, konkurrence der er afhængig af styrken på byernes 
flagprojekter:  
 
“[U]rban entrepreneurialism implies, however, some level of inter-urban 
competition. we here approach a force that puts clear limitations upon the power of 
specific projects to transform the lot of particular cities” (Harvey, 1989: 10).   
 
Flagprojektet for Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive Søndervig Feriepark, hvor det i 
Billund Kommune kunne antages at være forlystelsesparken Legoland. Udover den interne 
konkurrence kommunerne imellem, er en anden strategi at skabe konkurrence i et 
internationalt regi, hvilket bliver afspejlet i projektets størrelse, og at det brander sig på at 
være Nordeuropas største badeland. Danmarks Naturfredningsforenings holdning fremgår 
ved dette citat:“(...)[D]et er meget uheldigt for Danmarks natur og i strid med danskernes 
ønsker, at give køb på naturbeskyttelsen ved vores kyster for at fremme international 
turisme” (Danmarks Naturfredningsforening [C], 2014: 1). Som det fremgår ved Harveys 
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perspektiv har kapitalismen medført international konkurrence, men Danmarks 
Naturfredningsforening mener, at dette bliver på bekostning af naturen. Hertil foreslår 
Danmarks Naturfredningsforening, at forsøgsordningen trækkes tilbage, og at der i stedet 
bliver fokuseret på at skabe en ordning, som er rettet mod ti grønne projekter, som gør en 
positiv forskel for naturen og den vej igennem skabe større kvalitet i bade- og turistbyerne 
(ibid.).  
   
I forbindelse med at Nordtyskland har udvidet og gjort det attraktivt for deres kystturister, har 
de en del af de tyske turister, ifølge Aaen, valgt Vestkysten fra. Søndervig Feriepark kan her 
ses som et konkurrenceelement for at skaffe de tyske turister tilbage. Aaen opfatter ikke kun 
planloven som en barriere, men ser også de muligheder, hvor planlovens bestemmelser er 
gavnlige for samfundets udvikling. Hun har ikke et ønske, om at bebygge hele kysten, da det 
er den uspolerede natur turisterne kommer efter, og det er planloven med til at beskytte.  
 
“(...) Jeg har været på et par studieture nede ved Tyskland, nede ved Nordsø kysten 
og kigge på hvad de laver dernede, og det er spanske promenadeagtige tilstande. Det 
er hoteller helt ned til stranden, det er storpromenader, det er med bom for og du skal 
betale for at gå på stranden. Det er absolut ikke tilstande vi på nogen måde ønsker 
(...)” (bilag 1, 2015: 14). 
 
Den offentlige kritik, som portrætteres i medierne af forsøgsordningen udtrykker, at der med 
planlovsændringer gives køb på de åbne kyster. Denne kritik kan siges at være uberettiget, da 
Ringkøbing-Skjern Kommune ikke ønsker at bebygge kyststrækningen, da kommunens 
planlæggere ved, at de lever af kysten. Danmarks Naturfredningsforening finder det 
paradoksalt, at bebyggelse i kystnærhedszonen skulle medvirke til at forbedre adgangen til de 
uberørte kyster, hvorved det kan udledes, at de to aktørers interesser ikke er så differentierede 
(Danmarks Naturfredningsforening [C], 2014: 1). Aaen er dog af den opfattelse, at Søndervig 
Feriepark vil have en positiv indvirkning på turisternes naturoplevelse, da ferieparken giver 
bedre mulighed for at benytte den uberørte kyst (bilag 1, 2015: 5).  
Det kan tilføjes, at Danmarks Naturfredningsforening mener, at der bør tages særligt hensyn 
til kyst- og naturlandskab, samt forsøge at omdanne og forny eksisterende byggeri i stedet for 
at inddrage nye kystarealer (Danmarks Naturfredningsforeningen, 2015: 1). Herved ønsker 
Danmarks Naturfredningsforening i højere grad at beskytte frem for at benytte. Til 
debatmødet om Planlovens udfordringer blev det påpeget, at der langs Vestkysten lå flere 
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ubenyttede feriebyggerier, hvorfor holdningen var, at disse byggerier skulle tages i 
anvendelse eller saneres, som Danmarks Naturfredningsforening også udtrykker, før nye 
kystarealer inddrages til byggeri.  
             
5.3 Retten til kysten 
Harvey mener, at mennesket besidder en række grundlæggende værdier som, gennem 
udformningen af byen, bør indfries. Et af mennesket fundamentale værdi beskrives her i 
radioprogrammet Netværket på P1 af landskabsarkitekt Rikke Juul Gram, hvor naturen både 
besidder en æstetisk værdi, men samtidig også kan tillægges andre egenskaber:    
 
”Det er så stort, så det når man er derude og er alene, så er man virkelig alene, og 
det tror jeg faktisk vi har brug for, lige så meget som vi har brug for at være på 
stranden sammen, alle de der milde sommerdage, så er det også vigtigt, at der ikke er 
kulturelle bebyggede spor overalt i landskabet.” (Danmarks Radio, 2015). 
 
Gram skildrer her, hvor afgørende det er for mennesket at have tidspunkter, hvor individet 
kan være alene. Denne tilstand kan opnås på Vestkysten, som den forekommer nu. Det er 
derfor centralt, at kapitalens kræfter, i form af byggerier som Søndervig Feriepark, hvis 
hovedformål er vækst, ikke bliver bygget, da dette vil underminere et af menneskets basale 
værdier. Den danske natur og kyst er en den del af den danske kulturarv, hvor kysten langs 
Vestjylland i mange årtier har været et af danskernes foretrukne rekreative områder og 
feriemål. Der findes dermed en iboende kulturhistorisk tradition ved kysterne, som Gram 
mener, at vi ved at bebygge i kystnærhedszonen gambler med (ibid.). Hun anerkender også, 
at vækst har en stor betydning for landet kystkommuner, men at der på længere sigt kan 
skabes mere vækst, ved at bibeholde kysterne i deres nuværende form, for på den måde at 
promovere den uberørte natur og fastholde disse steder som en del af Danmark kulturhistorie. 
 
Paradigmeskiftet i samfundet har påvirket planlægningen i dens arbejdsmetoder og 
effektiviseringsmål, da der som tidligere nævnt er sket et større samarbejde mellem det 
offentlige og det private. I interviewet med turismekonsulenten Aaen udtaler hun: 
  
“Ferieparken kommer fra, det er et privat initiativ, og bygherre og projekt ejer, Keld 
Hansen, startede det tilbage i 2006 og det har været en del af kommunens 
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turismepolitik siden 2007, så allerede dengang har kommunen godkendt det, og været 
interesseret i at støtte projektet” (bilag 1, 2015: 3).  
  
Set ud fra dette citat, kan det påpeges, at det offentlige-private samarbejde er indlejret i 
Søndervig Ferieparks planlægningsproces. Med udgangspunkt i Harveys overbevisning har 
det offentlige-private samarbejde gode intentioner, men der kan opstå et ulige forhold, da den 
offentlige sektor har til formål at tilgodese og afspejle borgernes ønsker, hvor den private 
investor i højere grad har økonomiske interesser bag projektet. Dette medfører en større 
risikobetoning hos det offentlige, hvorimod den private investor er mere tilbøjelige til at tage 
økonomisk fortjeneste, hvis ferieparken bliver den succes investor og kommune regner med 
(Harvey, 1989: 7). Bliver projektet derimod ikke vellykket, afspejles det større ansvar 
kommunen besidder ved, at borgerne og brugerne vil stille kommunen til ansvar. Borgerne 
vil have visse forventninger til projektet, såsom at det vil skabe flere arbejdspladser, at det 
arkitektonisk skal indpasses i landskabet og det vil skabe et generelt forbedret liv i byen og 
det omkringliggende område. Det er derfor essentielt for kommunen at sikre projektet bliver 
en succes. Ved den udarbejde voxpop i Søndervig, kom borgernes holdning til projektet til 
udtryk, hvor der er en klar overvægt af personer, som er positivt stemt over for ferieparken. 
Gennem denne voxpop fremkom, borgernes forventninger til projektet, hvor flere påpegede, 
at den medfølgende konsekvens af projektet var flere jobs og mere liv i byen. En ældre herre 
påpegede, at Søndervig som by har brug for et nyt initiativ og et større projekt, der sætter 
gang i byen og samtidig kan tiltrække turister (bilag 3, 2015: 2). Få personer mente ikke, at et 
badeland var nødvendigt for området, da Vesterhavet ligger inden for kort afstand. Det til 
trods mente de fleste adspurgte respondenter, at badelandet var et generelt positivt initiativ. 
Heraf ses en større forpligtelse over for borgerne hos kommunen frem for investor. Udover 
argumenterne for et ulige forhold i disse partnerskaber, kan det påpeges, at denne 
konstruktion giver større muligheder for at sætte projekter i gang, da der er et større 
økonomisk råderum og mindre bureaukrati som forenkler processen.  
Formålet med planloven og dens intentioner, om at skabe sammenfattende planlægning, som 
forener de samfundsmæssige interesser kan siges at være et formål, som er dybt forankret i 
tanken om det gode liv og velfærdsprincippet. De offentlige-private projekter bryder med 
tanken om dette, hvis et privat selskab kan få lov til at bestemme udformningen af et område, 
hvilket gør sig gældende ved Søndervig Feriepark. Planlægningsprocessen af 
kystnærhedszonen foregår dermed i et dialektisk samspil mellem forskellige parter, som 
kæmper om retten til at definere kysten. 
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Retten til at definere planlægningsprocessen foregår gennem forhandlingsplanlægning, 
hvilket markerer paradigmeskiftet. Harvey udtaler: ”The right to the city is far more than the 
individual liberty to access urban ressources: it is a right to change ourselves by changing 
the city. It is moreover, a common rather than an individual right (…)” (Harvey, 2008: 28). 
Den underkendte ret kan siges at være en ret til at ændre betingelserne i kystnærhedszonen 
kollektivt, og den foregår gennem en forhandling af interesser, så både investorerne, 
kommunen, staten, naturfredningsforeninger og andre foreninger kan få indflydelse. Ifølge 
Harvey, er planlægningsprocessen defineret af de private og offentlige-private investorer, og 
det kan argumenteres for, at retten til medbestemmelse er blevet usynliggjort, da 
incitamentets til indflydelse i dag er præget af politik og økonomi (Harvey, 2008: 38). Dette 
perspektiv deler Miljøministeriet og anerkender: 
 
”Planlægning er politik. Det er helt overvejende lokalpolitiske beslutninger, der 
konkret tegner det nye Danmarkskort. Det handler om, hvor der må bygges, og hvad 
der ikke må bygges (…) Og det handler om at beskytte og udvikle kvaliteterne i 
landskabet, naturen og miljøet” (Miljøministeriet, 2007: 3). 
 
Citatet antyder, at Miljøministeriet bakker op om ideen med at forhandle sig til planlægning, 
da det hentydes til, at planlægningen er politisk initieret. Ydermere kan det tænkes, at 
miljøministeriet er et led i det statslige ønske om at beskytte og benytte kystnærhedszonen, 
men des flere aktører, der er i spil desto mere politik og forhandling må finde sted. Det er 
essentielt at holde for øje, at forhandling mellem parterne er med til at betone demokratiet og 
dets formål. Selvom dialog mellem interessenter er væsentligt, så kan det også ende med at 
opretholde status quo. I Søndervig Feriepark projektet kan det siges, at være en større 
udfordring at skulle forholde sig til planloven og dens intentioner, da det offentlige-private 
samarbejde tilskynder at udvikle kvaliteterne i samfundet i højere grad end at beskytte. Dette 
argument underbygges af en udtalelse af Aaen: ”Det handler om at bruge naturen og om at 
finde den beskyt/benyt balance, der gør det bæredygtigt” (bilag 1, 2015: 15). Det er i 
princippet det forhold, der negligeres i takt med de flere samarbejder mellem kommunen og 
privat investor. Her skal det nævnes, at der ikke kendes til Keld Hansens baggrund for at 
investere i Søndervig Feriepark, men at der ud fra en teoretisk baggrund kan postuleres, at 
hans hensigt er økonomisk profitorienteret.  
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I forsøgsordningen, som Søndervig Feriepark er en del af, kan den nedsatte arbejdsgruppe fra 
statsligt plan siges at illustrere et tværministerielt samarbejde, som med hver deres 
kompetencer varetager forskellige mærkesager. Det tværfaglige samarbejde er med til at 
udvikle nye initiativer, som betænker alle de fire ministerier, der hovedsageligt ønsker at 
definere rammebetingelserne for kystnærhedszonen, men som i dialog med hinanden får 
formet dispensationen for at bygge i kystnærhedszonen, hvilket er med til at afspejle 
samfundets udvikling, men også den danske planlægningskultur (Miljøministeriet, 2015: 1). 
Selvom kommunalreformen fra 2007 var med til at forskyde magten ned til kommunerne, er 
planloven et initiativ fra staten, som er med til at opretholde homogeniteten i samfundets 
planlægning. Forsøgsordningen kan siges at være et resultat af kommunernes ønske, om at 
gøre planloven mere fleksibel over for vækstudvikling i kommunernes kyst- og naturturisme. 
Herved foregår der et dialektisk forhold mellem staten som den overordnede instans, der  
udpeger de bedste forslag, og giver dispensation til at bygge i kystnærhedszonen. Selvom 
decentraliseringen har haft sin betydning for kommunernes planlægning, foregår der stadig et 
solidt samarbejde mellem stat og kommune, hvor staten varetager de opgaver, som berører 
alle i landet. 
  
Forsøgsordningen har, som tidligere nævnt, været et brud med hidtidig traditionel 
planlægning, som bevægede sig inden for planlovens grænser til i dag at være et forsøg på at 
blødgøre planloven og dens paragraffer. Således kan der skabes vækst frem for at skulle 
bibeholde status quo de steder, som er egnet og ønsker muligheden for at skabe 
turistattraktioner, hvilket Søndervig Feriepark er et eksempel på. En af årsagerne til den 
gradvise decentraliseringen skete blandt andet på grund af de interessekonflikter, som 
forekom i spændingsfeltet mellem stat og kommune. Decentraliseringen kan derfor 
argumenteres at være kimen til, at kommunernes nu i endnu større grad ønsker mere 
selvbestemmelse og en mere fleksibel planlov, som imødekommer kommunernes eget 
kendskab til lokale forhold. Fordelene ved, at kommunerne skulle varetage og fortolke 
planloven til deres eget aktiv, da de ved, hvad der er mest fordelagtigt for deres område 
påpeger turismekonsulent Aaen: 
 
”(…) [M]en altså de kommuner jeg kender til ved godt hvad de lever af, man 
ved godt, hvad der skal vækstes på for eksempel. Jeg tror, at det er vigtigt, at 
man har det så tæt på og under huden. Altså man møder tyskerne, når man 
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handler og når man lever der. Det er noget man ikke kan vide fra et skrivebord i 
København” (bilag 1, 2015: 16). 
 
Her er det tydeliggjort, at Aaen mener, at de mennesker, der lever i byen skal kunne fortolke 
og analysere på planloven endnu mere end de gør i dag. Det begrundes ud fra tankegangen 
om lokalkendskab, og at de statslige instanser ikke kan vurdere, hvad der er mest 
hensigtsmæssigt fra administrationen i København. Herved kan planloven konstateres at være 
en langsigtet lov, som til dels sørger for, at de få ikke kan få lov at fuld bestemmelsesret. 
 
Måden hvorpå retten til at definere planlægningsprocessen foregår, indikerer elementer fra 
procesplanlæggeren (jævnfør roller i planlægningen). Procesplanlæggeren varetager alle 
interesser i kampen om definitionen, og fungerer som en mægler mellem interessenterne. I 
planlægningen af Søndervig Feriepark kan Würtz, som planlægger for projektet tendere til at 
agere som en forhandler mellem kommunens interesser, Keld Hansens og andre øvrige 
interessenter i debatten. Denne planlæggertype peger i retningen af en idealistisk tankegang, 
da det kan påstås, at det er proformativt at inddrage alle i planlægningsprocessen. 
Demokratiet er indrettet såvel, at borgerne kan få indflydelse, men i Søndervig Feriepark 
projektet har der ikke været nogle borgere eller naturorganisationer, som har været utilfredse 
eller skabt konflikt siger planlæggeren Würtz. Dette billede er ligeledes det, der tegnede sig i 
forbindelse med den udførte voxpop i centrum af Søndervig by. Påstanden om, at der ikke har 
været nogle interessekonflikter i forbindelse med Søndervig Feriepark skal betænkes med 
varsomhed, da Würtz er planlægger for projektet, og har et ønske om, at projektet fremstår fra 
sin bedste side, hvorved hun ikke fremstiller eventuel utilfredshed, samt hvorledes deres 
inddragelsesproces har været demokratisk eller ej på trods af planlovens §1: ”(…) [A]t 
offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet” (Naturstyrelsen, 
2013: 1). Der kan der være flere grunde til, at borgerne ikke er blevet hørt. En af grundene 
kunne være at byplanlægningen, som fagområde er en abstrakt størrelse, da borgerne ikke 
ved, hvad det går ud på og måske ikke kender til deres ret til at kunne deltage i 
planlægningsprocessen.  
 
Hvis definitionen af kysten skal ske på demokratisk vis, skal så mange aktører som muligt 
være en del af planlægningsprocessen. Herved kan det siges, at det er en positiv udvikling, at 
der er samarbejde mellem det private og det offentlige. Selvom dette forhold karakteriserer en 
ulige ansvarsfordeling, er samarbejdet stadig mere demokratisk end, hvad det hidtidigt har 
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været. De aktører, der besidder den største kapital er dem, som har den største indflydelse på 
planlægningsprocessen, hvorfor andre mindre ressourcestærke aktører bliver underkendt 
retten til medbestemmelse ved udformningen af den åbne kyst (jævnfør Harvey). Den 
planlæggerrolle, der bedst kan varetage at få flest aktører involveret i byplanlægningen er 
procesplanlæggeren, hvor der er fokus på processen og forhandling frem mod beslutningen. 
Udover procesplanlæggeren kan der argumenteres for, at planprocessen i Søndervig ligeså 
har karakter af managerrollen, hvor der er stort fokus på kommunens bypolitiske målsætning 
(jævnfør roller i planlægningen), hvor Søndervig Feriepark er en stor del af kommunens by- 
og turismepolitik. Procesplanlæggeren kommer til udtryk ved den forhandling, der finder sted 
mellem investor, kommunen og ministerier, hvor kommunen udgør bindeled mellem investor 
og den endelige realisering af projektet godkendt af staten. Gennem forsøgsordningen stiller 
staten blandt andet miljømæssige og arkitektoniske krav til den fysiske udformning, så 
byggeriet er til mindst mulig gene for miljøet og omgivelserne. 
Retten til medbestemmelse af udformningen af kysten er, ifølge Harvey, sket i takt med 
samfundets øgede fokus på vækst. Det kan her konkluderes, at der i Søndervig Feriepark er 
åbnet op for et større samarbejde mellem det private, i form af Keld Hansen, og kommunen, 
som viser, at der sker et offentligt-private samarbejde, hvorfor kommunen ikke er enerådigt i 
denne proces og ud fra et demokratisk sigte kan det siges, at få aktører er bedre end én aktør.  
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6. Diskussion 
 
I det følgende afsnit vil vi diskutere hvorvidt det er fornuftigt i forhold til planlovens 
intentioner at give kommunerne mere selvbestemmelse, samt hvordan kysten bliver opfattet 
blandt de forskellige aktører og hvem der har retten til at planlægge ved kysten.   
 
6.1 Hvor skal ansvaret placeres? 
I forbindelse med forsøgsordningen om kystnærhedszonen har kommunerne ytret ønske om 
at få mere selvbestemmelse til at kunne fortolke planloven. De mener at de kan benytte deres 
lokalkendskab til at udvikle deres område, hvilket også er tilfældet for planlæggerne fra 
Søndervig Feriepark. Den højere grad af selvbestemmelse vil i Søndervig Feriepark projektet 
give de lokale planlæggere en nemmere gennemførsel og mindre bureaukrati, da meget af 
planlægningen foregår gennem statslige instanser. Her kan vi tale om, at det er en ulempe for 
det samlede Danmark, da her er de lokale interesser der bliver taget hånd om i stedet for de 
nationale interesser, hvilket kan siges at være et kompromis med planlovens formål. Til et 
debatmøde vi deltog i, blev det påpeget at reguleringsniveauet er alt for højt for planloven 
(debatmøde i Dansk Byplanlaboratorium). Det går ud over den lokale planlægning. 
Overreguleringen sikrer ikke noget, men er nærmere et tegn på spild af gode intentioner fra 
kommunen, som ikke kan få lov til at udfolde deres gode ideer for lokalsamfundet. Projektet 
med Søndervig Feriepark kan siges, at være et udtryk for at kommunen, i samarbejde med en 
privat investor, har haft mulighed for, at udføre deres projekt uden at skulle samarbejde med 
det statslige. Da forsøgsordning har givet dem en mulighed for at komme tættere på en 
gennemførelse af projektet. Dette udtrykker Aaen at de føler at projektet har været et resultat 
af, da de godt selv har kunne planlægge hvad der har været optimalt for dette område. Dog 
kan vi her stille os undrende overfor Aaens udtalelse, da hun optræder som planlægger i 
Søndervig Feriepark projektet, og derved vil være påvirket af kommunens situation. 
Kommunens intention for at få ferieparken igennem er overordnet en løsning for at få flere 
turister til Vesterhavet og på den måde skabe et større overskud gennem flere arbejdspladser 
og gøre det til en attraktiv feriedestination.  
 
Men kan kommunen administrere planlægningen i tilfældet af at de bliver endnu mere 
decentraliseret end de er i forvejen? På den led vil vi stille os undrende overfor hvorfor de er 
interesseret i at få mere råderum, da det har vist sig i flere tilfælde at de tunge administrative 
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opgaver som vindmøller flyttes tilbage til staten igen (Unold, 2015: 1). Måske dette kan 
skyldes angsten for at tage en endelig beslutning inden for rammelovgivningen, da som titlen 
antyder, kun er en ramme omkring lovgivningen. Dette er op til kommunens egne 
planlæggere at tolke hvordan de bedst muligt kan navigere inden for planlovens rammer. En 
måde vi opfatter planloven på er som værende et godt redskab for planlæggeren, men også 
rettesnor i forhold til at undgå planlægningsspild. Med dette menes at planlægningen foregår 
indenfor rammerne, så vi ikke spilder penge, tid og samfundsmæssige ressourcer. Planloven 
er i lige så høj grad med til at skulle invitere til kommunikation og inddragelse af forskellige 
aktører, således at der for eksempel i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke ender med at være 
en feriepark i Hvide Sande og i Søndervig. Udover det kan planlovens form ses som en 
langsigtet planlægning, hvilket er med til at bibeholde en sammenfattende planlægning for 
hele Danmark. Samtidig er den med til at stille krav således, at al planlægning foregår 
ensartet, og planloven tænker i højere grad på samfundets goder som helhed i stedet for at 
være symptombehandlende for mulige projekter. Forsøgsordningen er med til at lempe de 
restriktive krav, som planloven opstiller, da grundlaget for den sammenfattende planlægning 
nu skal ske bottom-up, hvilket bliver på bekostning af planlovens omdømme. Et forslag til 
hvordan en lempelse af planloven kan styrke kommunerne i deres planlægning, kan for 
eksempel i Søndervig være, at gøre det muligt for planlæggerne at bygge badelandet eller 
selv en isbutik til deres turister for at skabe attraktivitet til byen. Lige nu er kystturisme ikke 
defineret som værende afhængig af kystnær beliggenhed i planloven. Kystturisme mangler en 
planmæssig begrundelse for hvorfor den skal kunne placeres i kystnær beliggenhed. Hvis 
denne mulighed bliver aktuel, vil det også fremme at planlæggerne kan se hvad de har af 
muligheder inden for planlovens rammer. Hvor den i sin nuværende form er mere til fri 
fortolkning, og det kan udfordre planlæggerne, da de får en angst for at udfordre rammerne i 
planloven. Denne holdning fik vi også bekræftet gennem vores interview med Aaen og 
Würtz, der ligeså er undrende over for konstellationen.  
 
6.2 Forskellige nuancer i planloven 
Til debatmødet omkring Planlovens udfordringer blev et andet forslag, til ændringer af 
planloven, diskuteret. Det gik ud på, at der i højere grad skulle fokuseres på at differentiere 
planloven således, at der var en lov der passede til landsdelene, altså en lov som gjaldt for de 
fem regioner i Danmark. Dette ønske kommer i takt med kommunernes behov om mere 
selvbestemmelse, da planloven bliver kritiseres for ikke at komme alle kommunerne til gode.  
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En videre diskussion kunne være at kategorisere planloven efter en bys størrelse, og forsøge 
at gøre planloven mere kontekstafhængig, således at den passer til kommunernes ressourcer 
og særegenhed, som i Søndervig er Vesterhavet. Konsekvenserne heraf kan for eksempel 
blive adskillelsen fra store byer til små byer. Dette kan skabe en konflikt, da der kunne 
forestilles, at storbyerne i højere grad vil blive prioriteret på grund af befolkningsmængden, 
flere arbejdspladser og mere attraktivitet. Overordnet set ville det skabe et mere opdelt 
Danmark, som igen kan siges at være på bekostning af naturen, og herved skabe endnu større 
afstand mellem rig og fattig. I Ringkøbing-Skjern Kommune ville en differentieret planlov 
være til gavn for feriepark projektet, da der i forbindelse med deres kystnære placering ikke 
skulle søges om dispensation fra ministerierne til at blødgøre kystnærhedszonelovgivningen, 
men her bare ville stå i planloven hvorledes de skulle forholde sig til planlægningen af 
projektet.  
 
Hvis der bliver givet dispensationer til ti forsøgsprojekter, kan det muligvis ende med at 
planloven ikke længere vil være et dokument, som kommunerne retter sig efter, da der som 
påvist med forsøgsordningen kan foretages ændringer, hvis der ytres utilfreds omkring 
planlovens intentioner. Ud fra denne vurdering kan vi stille os undrende over for om 
planlægningen kommer til at foregå kortsigtet, da der kan være tale om, at når først de ti 
projekter får tilladelse til at blive bygget, kan det ende med at flere kommuner ønsker at få 
den samme behandling. Landskabsarkitekt Rikke Juul Gram pointerer i Netværket på P1, 
hvor overskriften lød: Udsalg på kystlinjen: “Det er en meget kortsigtet måde at tænke på. Vi 
kompromittere det som vi holder allermest af (…) Stedets ånd forsvinder (…) Vi skal tænke 
langsigtet (...)” (Danmarks Radio, 2015). Den kortsigtede planlægning ødelægger 
fremtidsudsigterne for naturen, da vi kompromitterer med naturens værdier. Gram fokuserer 
på den langtidssikret planlægning, da hun mener natur skal prioriteres i stedet for, at blive en 
del af en vækststrategi.  
De ti forsøgsprojekter skal først evalueres om fem år, og der kan nå at blive bygget meget på 
de år og hvad bliver konsekvensen hvis det ikke fungerer i praksis? Hvor går grænsen for 
planlægningen? For hvis forsøgsprojektet bliver accepteret og bygget, så kan dette skabe 
endnu flere krav og lyst til at udvide projektet. Dette kan for eksempel tænkes at være i form 
af en sti ned til vandet, små isbutikker og så videre, hvilket være skrækscenariet for 
modstanderne af projektet. Det der ellers altid har været en gratis oplevelse kan ende med at 
tage form af et økonomisk produkt, da det ender med at man skal købe sig til retten for at få 
lov til at benytte stranden og området omkring. Det der menes er ikke at turister skal til at 
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betale for liggestole på stranden, men at følelsen af det der før var offentligt nu emmer af 
lukkethed, og adgangen dertil kan ske gennem køb eller leje af feriehus eller sommerhus. 
Udbyggelsen af Søndervig Feriepark kan tænkes at komme til at tage patent på den ellers 
offentlige strand, da de ønsker at optimere og skabe de bedste rammer for deres betalende 
gæster. Dette medfører at nogle bliver frataget retten og måske endda lysten til at benytte 
stranden, da de ikke har mulighed for at indgå med de samme forudsætninger, som de andre 
betalende gæster. Dog skal det understreges at alle har adgang til stranden lige meget om 
Søndervig Feriepark bliver bygget, men vi vurderer, at der er nogle der kommer til at se dette 
som et territorium, som tilhører ferieparken. Paneldeltager Verner Møller fra Netværket på 
P1, udtrykker at det private initiativ ikke må være for omsiggribende, så de fælles værdier 
bliver taget fra dem der ikke har råd (Danmarks Radio, 2015). Det er her hvor planloven er 
med til at beskytte at retten til kysten, ikke bliver frataget dem der ikke har råd. Det vender 
tilbage til tanken om at der bliver kompromitteret for planlovens ellers mangfoldige 
intentioner.  
 
6.3 Hvad er kysten?  
Samtidig kan dette udgangspunkt også lede os hen til debatten i de offentlig medier omkring 
forsøgsordningen og frygten for at denne ordning vil lede os ud på en glidebane, hvor vi 
mister grebet omkring at planlægge et Danmark, der er tiltænkt befolkningens bedste. I de 
store debatter der har været i de offentlige medier, har fokus især ligget på at vi skal huske at 
værne om de danske styrker, i dette tilfælde vores vilde og rå natur. Flere af argumenterne 
bærer præg af at folk har en forskellig opfattelse af hvad det vil sige at bygge i kystzonen. Vi 
har fundet frem til at meget af denne debat muligvis er ubegrundet, da borgerne har en 
markant anden opfattelse af hvad kysten er end den planlæggerne og planloven definere. En 
meddeltager i debatforummet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside skriver: 
“Jeg er imod at der skal bygges helt ned til vandet. For det første skal vi værne om naturen, 
og for det andet kommer turisterne netop fordi de frit kan bevæge sig i naturen og på 
stranden. Lad os bevare vores specialitet, det lønner sig i sidste ende” (Danmarks 
Naturfredningsforening [B], 2014: 1). Denne udtalelse kan også bidrage til belyse den store 
variation i borgernes holdning til bebyggelse i kystnærhedszonen. Vi stiller os undrende 
overfor hvorfor store dele af debatten er foregået i København frem for at foregår i 
Søndervig. Som der henvises til i vores interview med Aaen og Würtz siger de at i deres 
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lokalområde har denne diskussion ikke været i deres dagblad, men snarere været en debat, 
som er foregået over i København.  
Hvilket leder os til spørgsmålet om det er i orden, at folk der sidder i København og kun 
besøger Vestkysten en gang om året, skal have de samme mulighed for at påvirke 
planlægning som de lokale borgere i Søndervig. De lokale ser store muligheder og ved hvad 
projektet kommer til at omhandle og hilser det velkommen, da det vil give mere byliv til 
deres by, samt flere arbejdspladser og et bedre turismemiljø. Udover det ved borgerne at der 
bliver værnet om deres kyst, da det er grunden til at turisterne besøger Søndervig. Det er 
paradoksalt, at dem der dominere debatten og trækker projekter som dette i langdrag, er 
borger der ikke er fra lokalområdet og derfor ikke kan se fordelene ved at bygge et projekt 
som dette, fordi de tror at naturen vil blive bygget til.  
 
Et andet argument kunne være fra en meddeltager i et debatforum inde på Danmarks 
Naturfredningsforenings hjemmeside som udtaler: “Hvor vil I alle sammen selv bo når I er 
på ferie? Helt ude ved kysten, naturligvis, hvorfor så forhindre de udenlandske turister vi har 
i samme muligheder?” (Danmarks Naturfredningsforening [A], 2014: 1). Citatet er med til at 
rette fokus mod den danske dobbeltmoralskhed. Meddeltagelerens pointe understreges også 
ved den særregel, som fulgte med i optagelsen af EF i 1973, hvor danskerne fik opsat en regel 
om at de danske sommerhuse skulle være forbeholdt danskerne (Lyall, 2012:1). For hvorfor 
må danskerne købe sommerhus i andre lande, når folk fra andre lande ikke kan få lov i 
Danmark. Vi vurderer at udtalelsen fra meddeltageren bunder i, at de danske velfærdsværdier 
ikke længere stemmer overens med samfundets behov og udvikling. Grunden til dette kan 
skyldes at Danmark er et lille land med meget lidt natur. Det kan derfor tænkes at kysterne er 
blevet danskernes varemærke, som danskerne ønsker at værne om, både fordi meget natur 
bliver inddraget til byggerier, men også på grund af klimaforandringer, som er med til at 
sætte sit præg på kysterne.  
 
6.4 Retten til kysten  
Som resultat af de forskellige måder kysten defineres på blandt befolkningen, kommunen og 
staten, leder dette os videre til diskussionen om retten til kysten. For hvem har ret til at 
benytte kysten, og bestemme om den må bebygges eller ej? Det kan ud fra vores analyse ses 
som en kamp mellem forskellige aktører, for eksempel i Søndervig, hvor kommunen 
samarbejder med en privat investor, Keld Hansen. Tendensen i Danmark er, at flere af de 
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offentlige institutioner bliver privatiseret, og at der er begyndt at ske et salg og udbud af 
velfærdsopgaver, såsom sygehusene og skolerne. Denne privatiseringsbølge kan komme til at 
påvirke kysterne, hvilket allerede er sket i form af den private projektejers investering i 
Søndervig. Kysterne er til gode for kollektivets bedste, og alle har ret til at opholde sig på 
kysten, men i Søndervig har kommunen solgt ud af kysten og selvom projektet påpeger, at en 
del af Ferieparken skal være åben for alle, så er der stadig blevet givet afkald på kollektivets 
rettigheder til dette sted. Dette må siges, at være et generelt billede af det kapitalistiske 
samfund, hvor ikke alle har lige adgang og frit kan benytte nationens goder. Danmark er et 
demokrati og har en velfærdspolitik, der sikrer lige rettigheder for alle, hvilket er afspejlet i 
forhandlingsplanlægning og procesplanlæggerens forudsætninger. Lige mulighed for 
deltagelse er opnåeligt gennem lovgivning, men reel lige mulighed for indflydelse i den 
praktiske planproces synes vanskelig og idealistisk. Ressourcestærke aktører med økonomisk 
kapital, tid, politisk indsigt, faglig kunnen med mere, har som udgangspunkt en stærkere 
forudsætning for indflydelse og derved en større magt til at opnå deres mål for 
planlægningen.        
 
Vi kunne forestille os, at hvis projekterne i forsøgsordningen bliver accepteret, er der en 
større risiko for, at dem med størst kapital får nogle muligheder i planlægningen, som ikke 
tilgodeser befolkningens bedste. Det vil sige, at der er kamp mellem kapitalerne. Det kan her 
påpeges, at den største kapital altid vinder over de mindre kapitaler, og sådan er det også med 
Søndervig Feriepark. Planloven kan ud fra diskussionen om retten til kysten vurderes, som en 
uundværlig lovgivning, da planloven er med til at bevare en velfærds standard, og sikrer at 
der ikke bliver inddraget mere land, men fornyer og forbedre det allerede eksisterende. Set ud 
fra Harveys perspektiv vil kampen om kysten altid blive vundet af kapitalen, men det er 
muligt at rykke grænserne inden for kapitalens råderum, dog mener Harvey at det aldrig vil 
gøres til at retfærdigt forhold men, at man så vidt som muligt kan gøre det tåleligt indenfor 
disse rammer. I Søndervig projektet vil der kunne argumenteres for at det er et tåleligt 
projekt, hvor at den private investor har vundet over de andre kapitaler og har fået retten til at 
bestemme over hvad der skal ligge i området. Vi vurderer at det her drejer sig om hvilken 
kontekst det ses ud fra. For eksempel har Søndervig altid været en turistby, så det at der 
bygges videre på noget allerede eksisterende er i overensstemmelse med planlovens 
intentioner.  
Vi stiller os undrende overfor hvorvidt grænserne, i henhold til Harveys forståelse, kan 
rykkes, da det kræver en vis juridisk indsigt i planloven og kræver en stor viden om hvad der 
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er tilladt i et område og hvad der ikke er tilladt. Så her kan det diskuteres om det er en mangel 
i planloven? Eller er det fordi borgerne ikke har den nødvendige viden om, hvad planloven 
diktere og giver mulighed for? Måske dette skyldes borgerens mangel på information eller er 
det fordi borgerne kun lader sig inddrage i tilfældet af at det påvirker deres eget hverdagsliv, 
hvilket karakteriseres ud fra fænomenet ‘not in my backyard’. Set ud fra dette perspektiv kan 
vi skønne, at planloven, som dens nuværende form er kendt af de få, men til glæde for de 
fleste. Denne pointe understøttes af Michael Jess, som er natur- og plandirektør for Danmarks 
Naturfredningsforening: “Sandheden er således, at en lempet planlov snarere er til glæde for 
de to procent end for de mange” (Jess, 2014: 1).  Ud fra dette perspektiv kan det pointeres, at 
det er vigtigt ikke at give afkald på den planlov vi kender til fordel for de private investorer 
med kapital. Vi skal stoppe med at sige at planloven er en barriere for vækst, men i stedet se 
planloven som en hjælp til at løse problemer med større karakter, såsom at begrænse 
uligheden og segregeringen.  
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7. Konklusion 
 
Vi har i dette projekt belyst, hvilke udfordringer, der har været i forhold til forsøgsordningen 
og hvordan, der kan skabes vækst til et område uden at gå på kompromis med planlovens 
formål. Vi kan ud fra den historiske baggrund konkludere, at planloven gennem flere årtier 
har været en fleksibel lov, som har ændret sig i takt med samfundets behov. 
Forsøgsordningen har været et initiativ, som i samarbejde med Kommunernes Landsforening 
og regeringen har skabt grobund for at imødekomme den ellers faldende interesse for 
kystbyerne som feriedestination.  
 
Vi kan derfor konkludere ud fra projektets analyse, at planlægningen i dag foregår på 
baggrund af kapitalismens præmisser. Det afspejles i den måde, hvorpå der kompromitteres 
med de danske naturressourcer, som siden den samlede planlov blev vedtaget i 1992, har haft 
til formål at beskytte og bevare vores danske natur og miljø. Set ud fra Harveys pointer kan 
det opsummeres, at aktører med den største kapital dominerer dem med mindre kapital, 
hvilket er situationen i Søndervig Feriepark, hvor den private investor besidder retten til at 
definere, hvorledes kysten skal udformes. Harvey påpeger, at det offentlige-private 
samarbejde er en måde at skabe projekter, da de private investorer har et større økonomisk 
råderum, end det offentlige har. Harvey udtaler, at der opstår et ulige partnerskab mellem det 
offentlige og private, da det offentlige skal tilgodese befolknings bedste og derfor har mest på 
spil i projekter som dette. Kapitalismen vil altid være til stede og diktere, hvilke forhold 
planlægningen skal foregå under, selv i et land som Danmark, der ellers er bygget op 
omkring velfærdstanken, at alle skal have mulighed for samme rettigheder, hvilket 
konstitueres i planloven. Harvey lægger vægt på, at dette skal forstås ud fra den specifikke 
kontekst. 
Det er ytret, at kommunerne ønsker mere selvbestemmelse, men samtidig ses en 
berøringsangst for at tage den endelig beslutning, hvorved der efterspørges et mellemled, som 
kan tage ansvar og vare på planlægningen. Det kan konkluderes hertil, at forsøgsordningen er 
et led i processen om at få mere selvbestemmelse.  
Det kan samtidig opsummeres, at det ikke er alle aktører, der går ind i dette projekt med den 
baggrund at skabe vækst. Her ses blandt andet Danmarks Naturfredningsforening, der har en 
anden agenda. Danmarks Naturfredningsforening anderkender også vigtigheden af vækst, 
men ser forsøgsordningen på en anden måde end Ringkøbing-Skjern Kommune, 
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Kommunernes Landsforening og den private investor, Keld Hansen. Det kan konkluderes, at 
Danmarks Naturfredningsforeningen opponerer imod styrkelsen af mere vækst i 
kystnærhedszonen, da de mener, at den danske natur skal være en del af en langsigtet 
planlægning, så naturen kan bevares som attraktion, uden den inddrages ved bebyggelse. Ved 
at arbejde med Søndervig Feriepark som case, har vi gennem projektet fået indsigt i 
forsøgsordningens implementering og planlovens §5, hertil undersøgt, hvorvidt planloven er 
en barriere for vækst.  
Ud fra diskussionen kan vi konkludere, at planloven ikke skal ses som en barriere, men i 
stedet ses for de styrker den har. Forsøgsordningen har indflydelse på hvem, der har retten til 
kysten, da der i Søndervig Feriepark er flere aktører, der bliver berørt af projektets 
gennemførelse. Som Harvey påpeger, er retten til at bestemme og forme et område, en af de 
mest underkendte rettigheder. Det kan afslutningsvis konkluderes, at ved gennemførelsen af 
forsøgsordningen, fratages de fleste retten til at bestemme, hvilket er til glæde for de færreste.  
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8. Perspektivering 
 
Vi vil i følgende afsnit skitsere mulige problemstillinger som vi i vores projekt har afgrænset 
os fra, men potentielt kunne have arbejdet videre med. 
 
Søndervig Feriepark er blot et enkelt tiltag i en forsøgsordning som er opdelt i to 
ansøgningsrunder. Da Søndervig Feriepark opfyldte de retningslinjer forsøgsordningen 
fremsatte, var det muligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at få forslaget indsendt før første 
deadline. Anden ansøgningsfrist faldt den 1. maj hvor yderligere 29 forslag er blevet indsendt 
i tillæg til de ti forslag der var inkluderet i første ansøgningsrunde. Selve afgørelsen af hvilke 
ti projekter, der endeligt skal udføres bliver først udvalgt i løbet af 2015. Alt efter hvilke 
mulige projekter der udvælges, kunne det være interessant at undersøge hvordan kysten skal 
udforme sig. 
Hvorledes kysten skal udforme sig findes der delte holdninger omkring. Politiken bragte den 
21. januar 2015 en reportage om forsøgsordningen og hvilke konsekvenser landskabsarkitekt 
Rikke Juul Gram mente, at det havde for naturen og samfundet generelt, hvis en sådanne 
ordning blev indført. På forsiden af denne reportage ses et stort billede af vestkystens 
uberørte klitlandskab (Bech-Danielsen, 2015: 1). I forlængelse af dette, kunne vi foretage en 
diskursanalyse af hvordan kysten og forsøgsordningen bliver portrætteret i medierne og hos 
øvrige meningsdannere. Hvordan stemmer denne portrættering overens med de faktiske 
forslag til forsøgsordningen, og hvilken konsekvens har det for forløbet af forsøgsordningen 
hvis initiativet møder for meget modstand. 
Partiet Venstre fremsatte den 22. februar 2015 det forslag, at de ønsker en liberalisering af 
planloven. Venstre ønsker at kommuner med kystnære områder selv kan bestemme hvorledes 
udviklingen skal forløbe inden for kystnærhedszonen. Ydermere ønsker de at ophæve 
reglerne for kystnærhedszonen og erstatte den med reglerne for landzoneloven (Venstre, 
2015: 1). Venstres ønske om at åbne op for ændring af kystnærhedszonen, lægger sig derfor i 
klar forlængelse af Kommunernes Landsforenings holdning. En liberalisering af planloven vil 
sandsynligvis medføre et friere marked, hvor der i højere grad vil være mulighed for 
bebyggelse. Få dage efter udspillet fra Venstre tog Danmarks Naturfredningsforening stærk 
afstand til forslaget hvor de, ved en artikel skrevet på deres hjemmeside, påpegede at 89 
procent af danskerne mener, at det er vigtigt at vi beskytter de ubebyggede kyster og den frie 
natur (Danmarks Naturfredningsforening, 2015: 1). Venstre bliver støttet af partiformanden 
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fra Det Konservative Folkeparti Søren Pape, der udtaler at han gerne så planloven blive 
varetaget af Erhvervsministeriet (Sigh, 2015: 1). Dette vil muligvis føre til en anderledes 
fortolkning af planloven, med et større fokus på vækst. Oppositionens udspil har derfor vakt 
harme i flere kredse, hvilket vil gøre det interessant at undersøge hvilke konsekvenser en 
markant ændring af planloven, ville have af effekt på samfundet.  
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